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DAIRY C0\1 \II SSIOSEits 
County From Date or Flr.l 
NAM E Whl<h l'ho•tn Appolntm•nt \"ea"' ~od 
lleart 0 Sbtrman •... .••. .Joat11 Ma) I, tS,C . .. ,,~S-1~ 
Auaallal C Tupper • • •• \llt~htll May I. tS90 ... 1 890-Ut~ 
William K lloard man ••..••.. Stor y . ~lay I. IS91. .•• I S9~1SSS 
.,..,., s Oatea • • • • • . • • . .~la,.are May I. 18" ... JS9s-tns 
Ryron P. 1\:orton ••• .•••••• ll oward • No• . 8. 1898 ... tUs-ttOt 
ll erb•rt R. Wrl&ht. ••••.••••... Po lk .... May I, 190% ••• . 190Z-IH$ 
--:o;;d October 11. 1898. l)yron 1). S orton appolnttd to ftll YAC'aocy. 
Note: Name or Omc• chaactd by ACt o r ThlrtY·nrll Central Aaet mblt 
to Dairy and Pood Commlulon 
DA IR Y AND FOOD COMM ISSI ON~;RS 
lle rbort 11. Wrlahl .. ....••. . .. t>otk .. .... July I . 1906 .... 1901>-l910 
Wllllom 1). llarooy ............. ~·ronklln .... May I, 1910 .... 1910- 112! 
lltJ&aell 0 . Cla rl< ... ............ llumlllo n .... Moy I, IDZZ .... I9U- 19!! 
I'I IIF:~· OA IIt Y ANI) FOOD ll! VISION 
nu .. e ll 0 . Clor- ............... lhllnllton .. .. July I, 1923 .... 192%-
l)nlry ' ·"" ' 
Pure Food l.uw 
A~riC"ulturat St•t'd I.a.., 
Cnnc•('n tutNI Pf\NIIn~t S tutre t ..aw 
1-;tMk T o niC' r.a w 
l>utnt a nd l.fn•otd 0 11 t .aw 
lnl'N'II<'Idf': and •·un~tlclde t~•· 
Rf'staurant l ... aw 
Oll lna-tloo t..a• 
C'onl•fnt'r J....a• 
Tutl)fl'ntinl' Law 
Wt•l~hta hnd M€"811!UtU J..aw 
SIWI18t)' . ...... 
('ultl Rtnra~f\ l..aw 
C"ornmf'rt'la1 Ft•rUilzer tAw 
Mau r~RI and Comfort lAW 
F'u: t.aw 
Hnld and Roomtn~ Jtouae· Law 
lo•• Hutlf'r Mar1c lAw 
ftrnd,.r.nJt Plant IA1f 
REPORT OF DAIRY AND FOOD DI\' IS IO~ 
Tbt• aim o r ttu ... rt'lklfl h lu 1oH\t' ((1 Ilk· puhh~· 4 f'l'"'UOl(' of the 
\l1•rk •h••w h~ th,. U:ur~ nnd ~o·~ .. -1 llt\·i ... ion dur1n~ the year t·thlint: 
JA"t'\·WlJoC"'f ,IJ, l!t:!l h '' t•UI) h.' ' 11d1 1"\'IXJth i~"'Ut"(l &l 'tstnl 
l"'ri••'' th•t uur I"""''' j:t'f an urulrNantiUig of the """'llt: and 
f>UrptN' llf th" of..pMIII>t·rtl \\ ith ll' fol'<·r uf fur1y O<fJ cmpfo~ e-"< 
t'lff~ lnl-t tHll tht• pru\ j,llll b or lht• l\\t•Ut> IK\\' Ull!Jt>r i b 'UJlt'f\'i~ 
•iun EHrt tlll'n tho•) arr nul full~ 11ppr....U uC off that ha. !,...•n 
ll't'Oillltla,lu'tl '-ltltiU): lht• )t'ttr, (ur tht•re i& IOUch \lone &IOfi(C t'\.IU• 
t•ationnl and prurnutirmol lirw ... lhut &.'nnnot be mtu~Uft\tl in ,J,~tiuitt• 
1.-nn .. und tin, .... nut 'ho\\ up 111 uu>· rt•porl t_lx'"'"'lll JWrhnp' in t lw 
.. , ... n ... •• 
Thi ... j, IJw fir,t rt•Jmrt IH ~lvt• ntr nN-ount of n full yt>ar's work 
'4illCi• tlh' t""iltehJi,IHnt•lll n( tllt' d f'!)Url tiH'IIl Of Ht;ril•uhurt~ I hrough 
th•· rmhulitlotiun "f tlw Ooury on<l I·'OOt.l, Aninuol ll ••tt ltb , llot•·l 
and C) il ri(• JHirtuwrrl ~. In compari lll( thi!i ~'t1nr 'rt \\ OI'k \\ith uny 
pr~'·ious yt•ur 's work wlwrt• the tW\'t•rul ciPpttriHlNH 'i \H•rt1 working 
S\'jltornlo•ly, )'CIII \\ j fl fincf 1'\'t'l')'lhing i• in fli\'Or or tfl<' (•On~ofi<ftotiOII 
·~ 10 chc· lllllllity , ljUAntif y """ (•X jlt'IIM' or t lw \\ Ork tlone. None 
or th~ olcl>ftrf lllo'nl 'l int• lllth•cl in lh~ 0Uil'411iclntion huw MUITt•r.'tl by 
tlh' •·luuo~t· to< lht• r~port • 1 hut follow rond u<i,·rl.v • how. 
llA IH\' INO 
We cu n hardly ''~ I "'" ' ' '"' " ~ituott•• l in tht• h,•url nf tht• t·ornbl'lt 
\\itla a ,uiJ M'i·mu l tu umuo in il"' ft•rti liot~·. \\ith 8 lt• ... -t JH•ret•nl of 
Wlhh• l~uul ll.IUI U ~rt·Ui t•f JWr(•l'lll o( impmh~d (orm~, to dt•\'Cllt' 311 
h•r """""'''' to clni~·i n J(. It wollltl not bt• wi"• fur ht•r lo olo >;(). 
:\'o Mtlto• in tlw uninn i• ..o \\t•ll ••luplt~l for go•rwrul fRrrn ill~. Yt•l 
\l'hfn yOU ('OII,itfo·r tfont tift~ IIIli' fl<'rfo•!ll of Rlf !he crfftll ll'rJr'l ill 
th(" 'tatt• arP l•~·•h~l in IW••nt~· mu• t·outn it·, , 1t ioe ,., idcnt l tJ\\3 i" 
far from hrr limn in tlairy pr••lu..t ion. A limit that n!'O•I nul 
llt'<V,..,r ify jl'l\pll roltu hrr f>rt•furtinn along Ol foPr fi ne•,, L' 8 tom· 
t•ari:<on of thl' '"""'>' nnt ruunt 11·~ r,•! . rr•<l to ~< llh !be t wrnt~·· 
o~ t•ountir, "ith tho· lt•4'f nmnlw•r nf trtanwriM to thrt r eredil 
( 161 would indiratt. 
TAIIU! NO PROIJI'I'TION OP TilE TWO St:TS OF' t'Ol'NTIES 
Ada._ t.rn.ooo "·""' 1f.l,ilol0 w,n1 M,M Clath - 1,1&1,100 :7,0) "'·'" t ao . .s.-.. .w:: Cta•lotd . -- 7,1))),0..0 1.14.1$< ..... 110 ....... . .... ,. Decatur 1.111.000 •• C'it Wl,OOII U .IIO I,U:,t.j 
ON•.,lf .... ..o.ooo 18,(100 S,fm,M 5'J',i:U 1,1»,&17 
llanilloo , ,171,000 IOO,W l,tat,tu 11>,11:17 J,UJ,Clo 
~:;r.:.... tAR.OO> ••.we •• ~.666 ....... .. ~ . t.M.O O .... a.n.m b ,lh 1,11:'1, ....... t,W,Q» w.n .. C'l,fi'O ....... ,. .. 
Lucu 1,'11!0,@ 7~.818$ 601,';58 2211,r.o ..... 
.Wad/110r1 1,004,0::0 IW, tal o-n .1M ~::: 1 1,1\r!,Odl .Wonro. l ,lt!9,(ro tt,SJt. J;,"A ,fo:() i ti,MI 
Otooola l , tljO,QOO li.t71 t,QJI,M IBI,IQ ~ .... VOUa•alla·~-u • f.t.JI.O:O w.s:. l,&l!,t;.N W7,0 Jt ·-~--,. ... - •••• oco 18,&1< tlt,a.. ....... I,.W,'m ,. ..... bODe-·· t ,r..:.,OI\1 11.~ tit\ «A 187,0<0 rs:,.ar 
it:J. • ,711,u)) tu,:m 1.1:.0.6-11 fll ,ltl l TOO.r• .Woou~~ r.ooo.<XX> 100.1.88 tii@O,:.MI U7,117 1,(100.'115 
IClOIIOkl •.•. oo 71,1. w.:r.o l!l,fOl 1,t:K.I4 
Vu Ru,. · --. t,ld,W) •.•n Ul.: .. IJI,&.I t,SM 
l'btto~ ... ........ t,Q ,OOO ..... .., 1,130-,CWI -·· l,kt.C i!,IIA,M a.•JO.m J 18,217,((Q '·'::~J ..... 111 -.-
As I$ tihowu by the above tables, the count11·' 'UJiporung tht 
228 crcamerit•o iu 19:!3 producl'tl 90% n• much corn. 9tl', "'man) 
swine, 90~ .. wore Ollis, 22'1{ more poultry, ond 23'< 1110rc e1111' 
than the eounu eo. SIIJIJ>Orting the 16 creame ries. This ,l,•moLIStral<' 
tllat n cowlly i~ looing a large oourcc of revenue wb~n 1t adbern 
to crop ll roducLion alone. A good high producing ht•rtl is not 
out or place on any farm 110 matter "bat its •1,eciah~ may bt. 
A prominenl manufncturer once said-thot to make manuraeturtn¥ 
p11y you must keep your men oud mochioery at work every tla>, 
otherwise, ~·our o,·erhead would eat y ou up. That same iMa ill 
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•J'pht.lhl~ to lht tnmt. ,\ 11 lhr ri'<OUI't'f'• or 1he fo rm shoul•l llf' 
hrnuaht 1nto pia.' and kopt bus)'. l.aml 1> 100 h111h now t nn.t It 
,, l!lllrll: 10 llf' b•~ther f<•r a gram erop alone to I'll) bir r.•Jurn• 
nn it> \lllue. ;);1\lhms: lw·Rh Jbt row ami the b{·n for r.-.lucmc thr 
u\·t'rlt,•ncl on a fllrm. in ~omt' eu.""'-.s rliminntmg 1t (11111r<'l''· 
Tbal more or ~<ur !armrrs ftrr laking lh" \' ICW or ,, ····h HU 
,, mrl~t•alrrl h~ 1 hr inrr.·a'«l drntanrl for morr anti l>t>ll••r 1·~w'. 
"hicb 111 Jurn accounts Cor the inrrrose in nulk proth~t•t•<l and bullrr 
maM. l.Mt ,YrAr !1,000,000 pound• more of rrt'AIIlrr\' bullrr llt•rr 
maM than tht ~e&r h<>fnrr, pulling ln>~a mtn -~n<l piA<'t' Cor 
••r.nmrr~· hutlrr mode. Thr hutd M'l'ftrot or did much to lr!l't•n th~ 
•lnl<l~~r~ (<II lhr farm or hondlillf! the milk, and thr lla!xotwk To~t 
wa< a.' h1J;r a boon to lhr rrt'amery in pulling c"'""' bnyin~ on • 
•Onnd and bu,inr!IS·Iike basis. We arc yN for from Jhr millr11111 m 
10 dair~·ins:. The farmer who continue• Jo milk " row JhAt l'irlo• 
only ~\CnJy-lhc 10 one hunoffll pound< or fat a ~-···· 1< ;, far 
llf'hi nd in his dair,r hrrtl •s his wife would br if ~hr pc..,.i<INI in 
handlint:r the milk in a •hallow pan set in the cellar. While Jhr 
c,...amrr~ m&n is a• unfair Jo his pa1rons who brinl( h1m ~ood c ream 
ror ''"' sume priN~ he P•Y• Cor lhr llOOr ... I>Otnt or h., rntrons \\ Crr 
to him l~fore hr oougbt on tesL A• Or. l,ar•M ""i•l in hi• a<l•tro ... 
llf'Corr lhr lnlltrrmllkt"" aJ their national ...;nwntlnn. "lhr ••m~ 
l•lmr will take rare of an.-! milk • s:ood ro>~ Ill! a poor nne, thr ..amr 
•pacr in tl1c ba rn will •fable her, and 1 hr Mme fl'l'd will •n•toin 
hrr .. \11 ·' "" n<'t'<l rx1ra i• Jhe utra rte<t for the rxtra milk." Tit~ 
•·ro•amrr~·man h110 an equal Ollporlunity for improv~mrnt h~· huying 
on ~trnclc•. for lhr ~amr build ing. the• ~amn nlensi iH, and thr llnmr 
lal><or "'II makr np JbP ~tood cre~m a• tbt poor. Anti all h~ ra~·, 
e\lra " rnr thP Ulra (Jllftllly nf Ins butJ~r and ror '"~ poor onl~ 
•dun cl i• worth. Qunll1y i• !xoroming morr of • fnc- tHr in Jhr •11 lr 
•f hull••r.,. Jh• produrtwn inrrell....,.. A hr~,·~· mark•t invar~nbly 
mr&n' ~ "i•l•• ran~:• h~J\\M'n Jhe low and bis:h scorr hullrr. 
~'nrm nuulr bnllrr i• grltins: It•-. cncb your. .\l fl'<l eomnlttl111 u)s 
tlt'J>rn•l nn lhr IO<'al erc•• mr ry ror hnm~ COIII>Umptiou. g, .• n thP 
farmp,., thPIWo<'l\1"< A.N' IHktnjl hom~ .aeh )tRr Dl<lrr butlrr (r<)tn 
tlw~r <'rt'lllnor~·. ;,6:,,r.or, lh<. morr were ~old til crrcunery llRlrOM 
Ibis rr• r lhan l••t. and • mill ion and onr-third mort creamery 
hu•1rr ""' ron<tltnrd 10 Iowa •h•n a ~·tar ago. Fully tichfy.ft•·e 
rrrr<·nt ( ~.;r: ) of nil thr huller mad• in Jhr stltlt iA ma<lr in ibe 
•rramrry, •~ well as sixly pcrcrnt of all that is eon~ucned. The 
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follcmlll~ ta"lf• ;,hmn; thr amount ()f cn•Hmery hntler ,.,old m Iowa 
P:wh .\ ,.,. •. j'(IJ• t be pa;,t t \n•h·c .'"l'<ll'"': 
TABLE ~0. 2-CRI<;A,\IBHY Bl'TTI:<~H SOLD 1:-.: 10\\'.\. 1!113·1!124 
l!l13 ............................................ 14.716,555 lbs. 
19 I 4 ............ . . . .................. . .......... l:J.105,725 lbs. 
1915 ..•..•...................................... 1!l.842,119 Jbs. 
1911> ..............•............................. 16.439.S83 lbs. 
1917 ............................................ 12,9i>8.67 Jbs. 
191S .................•.................. .. ...... 16. 27,457 Jbs. 
1919 .... ..... . ............. . .................... 15.842,119 lbs. 
Hl20 ......... . .............. . ........... .. ...... 1!1,719,251 lbs. 
1921 ............... . .. • ..... . ............ . ...... 22.627,283 1 bs. 
1922 .......... . .......... ... .. . ........ .. • .. . ... 2 5,714.769 Jhs. 
1923 · ....... . ..... . ..... . . ... ..... . ....... . ..... 25,480,078 lbs. 
1!121 ••••.....•••.•.••.••...•..••••....•••....•• :!7,213.957 lbs. 
Jn uddition to t he abo,·c <Jmount c r edited to I ~U I most of till' 
:!:i,OOO,OOO IIJl-;. of the l'arm d a ir·y <1;, ;,)wwn in 1 h(• follow in~ tahlr 
of dai ry products wa <.; cons nmcd here a1, homt> ( la q-:l' ly on thC' 
fa rill ) . l'1•rhaps 500,0()(} Jbs. found it s wa y OUt of the ~tat!• <IS 
(HII·kill%! :-ot <H·k. 
O ur· in1· n·a:-.~• in dair_,. produc1ion i;, a hC'althy unc as C\'id1•nccd 
by t h<' fol lowing tah!P : 
'I'A BLI~ NO. 3- TOTAI. V AL,UE 0 1•' DAIR Y PROD l f('TS FOR 1924 
CruamN·y I hit t ••r ..................... J 10.-197.549 lb!l. $59.15G, 85.00 
flop <"n·a m ........... •. . . . . . . . . . . . . . . •I.!J:m.uoo ga 1. 4 .GliU,IJflO.ItO 
MarkN :11 ilk ......................... fiOO.IIOO.OOO lhs. 21.(1(10,1HJO.OO 
<'hees<' .. ·. ·...... . ............. . .... 477,047 lhs. 87,281.00 
('ot luge Ch<'Nit' . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 2.1 00,000 lbs. 250.0tiO.nn 
l•'t~rm Dai r y llu l lt'r . .. . . .... . .. . . ... . . . 2!i.OOO,OOO lbs. !l,250.000.00 
< 'ondcnRrcl l\1 i lk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,832.1100 1 hs. 1.090 .noo.ou 
!->l<i m ,\ Jilk a nd Hu ll er l\lil k .......... :~ .780.0UO .OOO lim. 10,200.110(1.011 
I•'P rti l b~<'r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.1100,000 ton s 12,000,000.00 
C'a l \es .. .. . .. .. .. .. . . .. . .. .. . .. .. . .. 1.0011,000 cah•t•H 3,000,000 uo 
Tut:a l . · · · · · · · · · · · ............................... . . $ l 20 .G:l l ,l GG.UO 
l•'or t ht• _l't'c ll' t'l H i i n~ 1\'o,·c>mlwr :HJ. 1!12 1. l O,: l~ l hc>acl of dai r \' 
l':dllt• :11 11 \'a h iH(ion of $1.001,-lOO.OO, \\('re ;,IJip pl'd into t lw o.;t:lt.e 
from \\'i"t'Ollo.;in. 'I' " cu ty-t hr·<·e JWr'<'l' rrt of fhC'-..1' \\1•r1• pur<' hr·"•""-
l•'nr tht• :-.an1c• IH' r·i od t hC'n• ha;, bct•n shippl'd l'rolll :\l iunPsota 11.701) 
g' l'll<h-s and :!:!:> p un• h t·<'ds wi t h nn t•s t imat t•d ,·al nt• o f' $1.176,400.00. 
t 'Il l tic st• nl in from otlw r st at es wou ld no doubt h r ing the total 
n umbe r cl ur·in~ tlt l' .''<'Ill' up to 2 7.000 lwad . -
'!'his i ll t'l't'<l"'Nl dC'nHlnd for g'OOd clai r·_,. cows is J,minl! to C'On l inuC' 
111r.d Ollr fnl'lnN·s a rc on•l'look ing anol ht·r sonrc·c ol' r<',·cnuc wh1•n 
I hl'y JWI'IIlit bC'lwecp two nnd t h t·ec m ill ion clolla t·s to go ou t of the 
;,t u t c each y<•ur for so met bing thaL ca n j us t as well be p rodti('C'fl 
IJnr>t• in row (I, 
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1\ nowi II!? <h ",. do "hat io; to lw :;a illt•d hy tlw '""'' ,)r t lw pm·,• 
br,•tl -.ire it 1-. b.u·.t to lllltlt•l'"''all<l wh~ ll\11' Jll'l'n'lllll!?l' or J'lll't' ht·,.,l 
.... lrt'"' i-. p,•r·tllltlt•d to n·mam "'"low. '1'111' pt'l'l'l'lliH)!•' ,,r ptll't' hr,•.t-. 
and mtlk lli'IHitll·tlnll in th,• t'tll'll lwh st:tlt·~ i:-. IJ,.,.,. 1!1\t'll a"' )'Ill 
Ulll i 11 1 !l~:! ; 
Pt•rt:enr A\', l\lilk 
Dairy Bulls J>rmluetiun 
f'urt> Brt.>d Pl' r l'o\\ 
W is<.onsin . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . 43 4.\116 
:\Iichigan . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 34 :l.!16a 
Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 3,G03 
Jndiann .. .. .. .. . .. .. .. . . .. . .. . . .. .. 21 3.0 14 
Kansns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 !l :!.657 
I llinois . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 19 a.o 1-1 
)1 issour·i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.339 
:\I innesotu . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 16 :1.044 
Oklahoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.012 
Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2.';'U9 
Souh Dakota . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I l 2.:1:l!l 
Nebrask n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2,!i28 
~orth Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.657 
'l'lw folio\\ in~ table show:- fo r wha t th1• O\'E' r' fiw h illimt }Hlllllds 
of m i I k prod ut·<•d in ou r -.ta t c la,.,t .n·a r " as IISl'd for: 
)!ilk USHI In C reamt>ry Butler· ............ 3.600.UOO,OOO lbs. 
.!\!ilk usC'd in ll'e Cream . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 .~00.000 lbs. 
Milk ll!H' <I i n Markel l\11 1lt . . . . . . . . . . . . . . . . 900,000,000 lbs. 
M ilk USN! i n Cheese . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 'l,<t:IG,OOO l bs. 
Milk used i n Far m Butler . . . . . . . . . . . . . . . . 625.000,000 lbs. 
lllilk used lu Colll.l t'nsctl l\f llk . . . . . . . . . . . . . 13,800,000 lbs. 
5,218.036,000 lbs. 
10 '\VA B IJ TTE I{.7\I AKER • .' AOA I N .MAKI~ GOOD 
'J'hat lo\\'a.'s h onors, like some people's troub les, n ever tnmt• 
sin~ly. is a~a i n dt•monstnt tl'd by what hnppcn cd nt t he :\at iorwl 
Dai t·y E xposition at :\l ihHIII kee, \\'is., !';t•pt t> mbl'r :!.i to Octolwr I, 
and <tt th e ~a t ion a I ( 'n•<lJlWI'.' ' Hu tt<·t·makPrs' As.'iOt ia t ion at i\llt;,ull 
<'ily, :"\onmht·r II , 12 and 1 :~ . Iowa won all thrl'l ' pt' il'.t ·s in hoi II 
t ht• t·old ;,for<tlf<' t·on(l';,l a nd the fn•sh hu tlPr c·onh·st at .\1 ilwHIIkl'l'. 
.\ t :\l<tson ('i t ~· :-. 11 <• di(l not fa r·c qui te so w,•l l. losin~ fi r·st prizl' in 
tlu• f resb but tt'r· contest to ,\ I inncsola . !-ihc took !Wt:untl and thi r·d, 
howc\'cr, and u ll t hrre prizt•s in llw eold stor agP hntl(· r· <·on lt•sl. 
Elt~vcn out o f twt•h ·e ma j or· p r izes in one year oug ht. to s~tli s l'y ll11• 
most ambitious. 'J'Iw bunnc•· also for t he th ir·<l tim<• t·IJ fi H' t o lowu. 
En•ry time ou r bult<•rmakcrs bring home t lwsc honors, tlw.\ 
stn·nl!thcn ou r claim that iL is goocl butlcrmaki n~ :111cl not ~()od 
fo r tune th fll wins these p r·i:ws. Our only danger is ovt·r·-con fickrwt•. 
\Vt• must 11 0L fo rg<'l t ha t fo r· yea rs pri01· to 1921 thc• pl'i z<' hannt· r· 
W<•nt to :\[im H•sota. and tlwy a rc n ot goi ng lo lc•av<• it in(lt•finil,.ly 
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with 10\HI if tht•_\ l'Hil lu·lp it. -' l illlW~ota, ho\\t•\t· r·, h 1101 tJUr unl~· 
l' i\·al, for t ht•l' t· Wl't'l' Sl•\'t·ntt'l'll otht• t' l>latt·s J't•pr·•·~prrtt•d. \ \'h,·n you 
(•fJIIl>id(•f' that t lu· r't• Wt'l't· (j:,?.j t•nt r•it•s at .\1 il\\ auk•·•• and (ih" at :\I a:-on 
! 'it,\'. you l'l•alizt• that gt'ttin).! fir·-.t. -..1won d or· thir·d pl·iz,. in an,\ 
IIIH' of I ht· 1'0111 ,., ..... j., IHI IJit•aJI hO t HH'. 
( 'uh of tlw rut·ll winnin).! lht• «'lc'\'t·n major pri:t.l'' HI'P lwn· J•rt• · 
Sf'lllf'd, as \\I'll u-. a list of t lw llll'll who won t ht· h~truwr· l'nr !11\\:1 
J.'JlES H B t 'TT f·~ Jt C'ONTRST 
F•'r ed l llu·mf! , Oel wein ......... .. ...................... 95.00 
J oh n \V. Sadler. l~arley ................................ 95.75 
f l. J . Wargow!lky, Boyd en ... ...... . ................... 94.50 
0. J. Klo01·k. \\'hl llemore ............................. 94.50 
Theo. F. Slaf·k. \\'a verly .... .... • .... .... . ............. 94.50 
Paul i\l acau lr•y, llur l. ................................. 94.50 
I r. Hookt'r, !-;pworth ............ ... ........... ..... .... 95.00 
W. A. R lzPr, A l pha ......................... •. ..•...... 94.50 
H . C. La dago, Tri po li .. .. ............. .. ............... 94.50 
· Ju l i us Brunu C: t', Os age . . .. . ..... . .. . ... .. ....... .. . . .. 9G.Ou 
r' r a nk Brun n e r , C'o lwell ... . ................... . .... . .. 95.!iu 
S. R. Dou10n . Sprague ville ................. . ........... 96.25 
l\1. P. C'hrlsllnn !len . A lgona ............... . ............ 95.25 
('. R. Conway. Ga rne r ................................. 94.50 
Vern Sir·es, Postv ille ............. . . . ... . .............. 94.50 
Otto F. Weger· , S tra wbe rry Point ...................... 94.50 
95.225 
COLD STORAGE BUTT J.~R S CORED l N .fl lNf.: 
F'. H . H anna. Oe lwe in ................. . . .. ......... . . 95.7fi 
Wm. W . Chyle, Prollvin ........ .... .............. . .... 95.50 
Ve rn Sires, P ostville ................... . .............. 95.2fi 
H. C. St en<lt' l , No r th wood ............................. 95.00 
F. P . Gcr nand , \'o lg a C ity ................ . ............ 94.75 
i\1. 0 . Bttr•ok er , New Vie nna ............... . .......... . . 94.50 
C. W. R ou se, H opkinton .............. . . . ............. 94.50 
H enry Segcba r t h, Fairba nk . . .... . ... . ... .. ............ 94 .50 
Ollo F' . W eg er, S trawbe r ry Po in t. ... . .. ... .. . ... ... . . . 94.50 
A. E. Zlornth, Stunne r . .. .. ............. . ........ . .... . 94 .50 
Selme r Nelson , K ensett ............. . .. .. ............. 94.50 
94.875 
COLD S TORAC E BU TTER SC'OREO AT· CO:-l \'8~TI O:-l 
1\1. 0 . Burokt:>r. ~ew VIe n na ........................... 95.75 
C. R. Con way, Ga rne r ...... . ......... .. .. . ............ 95.50 
He nry Wa rgows k y, Boyde n .. ......... . ... . .. . ......... 95.25 
ITenry S<>gob a rth, l"a irbank ........... .... .. ..... . .... 95.00 
El. H . Ro hnrsen , \Vaver ly . .. ............. .. ............ 94.75 
I•'. P. Gnrna nd. \'o lga City ............... .. ............ 94.75 
C. W. Chy le . Proll vin .................... . ............. 94.50 
J . !<~. Lor e n z<'n . Ced a r F a lls .............. . ............. 94.50 
O tto F. \\'l•ger . S t rawberry Poin t ...................... 94.50 
F r e d Ha r ms. O~>lweln ................................. 94.25 
C. B. P eterson . Exira . .............. . .................. 94.25 
A. E . Zi er ath. S umn er .............. . .. . .. . . . .......... 94.25 
94.876 
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I t l\ Y. \ :\I E I >. \ L '\ \T\ :\ E H ~ I :'\ '\. \ T I tl :\ . \ I. I 'l l '\ I' E s I' 
-'l a-;mt t'it~. luwu 
tCuld :\h·dal :\1 A :'\i. bun. llurri,; .\littn. •11; ;;ur 
s. H. l hllHon 
Spragut•,· tllt~ 
Sll\·cr ;\l ,•dal 
~cor~ !.tG 25 
.\!. 0. Burol<~:•· 
New VIenna 
( ; old Medal 
Score 9G.7r> 
1•'•·,·:-.h 





1!. J . \VargOWl!ky 
Doydcn 
Bronzt' Medal 
Score• 96. 2fi 
.lullu~ lll'llltll•·•· 
\ l •lll-:1' 
Hn•ll><•• .\It •Ia! 
!"\('UJ't. :~ti.OO 
I' I( l'onway 
(;nrnt•r· 
sill,.,. ,\l<•dal 
:-;, n•• ~·& r,u 
1 • 
I I 11.\IHY A~D FOOil DF:PAR1'\IE~T 
DAIRY AXD FOOD DEPAR1':\IEXT 
10\\'.\ 'S ) f E I>.\ L W I :\\'E HS 1\' :\.\ '1'10\'.U J ('()XT E!-:>T 
II. C. Sh•IHIII I 
Not· C h '" uod 
Gold lll t•d nl 
::>cure· !11.7f, 
:\1ilwauk4'P, Wi-.;<·on-;in 
S t ol'a~<· 
Hu tt <' l' 




St.•urc !.1 f.:!~ 
C. ft. c 'onwuy 
t :ar n<'t' 
~II',.,. .\l ••l.la l 
!--\('()1"(~ !J4.!i0 
ll \1 H Y .\~() FOOil IH:P.\RT:\1 E~T 
lOW.\'~ ~IED.\L \\T\:\EHS l\' \'.\T l !l'\ \1. t'll:\TE::->T 
E. P. c;,·rnn!HI 
\"olg-a !'tty 
t:•> l il .\l .. tlal 
l-'<'Or<' !IG.OO 
F'n,.,h 
Hu t t<•t· 
( 'onll•:..t 
E. .\f. ~ulncy 
TrillO II 
Brnuz, .\hdal 
~cur<.. ~·::. 2=-i 
.I" l111 ~- ~1111 t h 
lln<'I<W< II (" l l\' 
:-=t I \'c• t· ~\l••.-Jn ( 
~··on ~ !l;,7;; 
to 
II \IH\ .\XI) FOOD DEPART~! EXT 
.\ I'(JfiiJIII·II• h1..,1ory of tlw low11 <·ream<·ry frotn tis incep tion al 
Spnn~ l:l';tJtl'lt iu I>C'Iawm·<· <''Hlllt,,· in l'->7:!, up to th<' ~(jl) ro-
OfH'I':tl i\C•. 1 ::o 111<f1,·idual and :;.-, <·«•nt ral iz<'J's, lhal now make up 
J,,,,a·:-. ''""'" ••f ll."i ,.r<aml'rit>..,, would show that it ha:;; had ll" 
1.harP of til" "I'" :rnd downs that att<'nd any 11<'\\ <'lllPrprise f>pfore 
it n•;whr•.., a po•t iod of stabilization. 
TABLE :>:o. 1:, (:rlOWTII OF' <'HJ<;AMERY INDllSTRY I~ IOWA 
:-lo. nf Xo. or C~>ntral Yrar Cr~am - Skim Churning 
tr•es Stations Plant! 
r~ ... .... ...... -............... .. ·--706 -···-- ................ 
77fJ ------·- - ... 
700 ------ ~. - ........ . ·- -·· EOO 10 
l-
... -771 82 -------711 00 ···-----i95 00 ........ 
I'll 113 I····· ...... Ti!l 1"$ 
7ft7 1117 c·:::::· 
?;f.l 161 
;~.·) 16 ... 
:i 12 100 
: .. ,!1 106 , .... ~;; 
-.7~ 1"2 :.!() 
ll)i)tl : ...... Ill 'd) 
I ~Krt f• IO .R-1 1a 
Jl~lfl r.1 1 3ll R2 101(1 :(,!~ I!) M 1!liH ...... !) ~ 1'111 tr.-'1 J 3.'1 , .... , 
Iii 31! 1'11:1 'Ill 3ll 1!111 ·ro 41'0 11>1;, lfl7 1 2 1'1111 11:1 II 1'117 1 ~1 4:\ 
1!11~ t/)'l ~4 1'110 IMl 42 .... ~, :¥>1 II I'F'I Ill ~0 .. ,. ... , 
1'2 r,o 1·'"•·c l'n r11 .,,.,, u:-. r,:-t 
So. Pouods A••era~ee No. Xo. or 
Creamery XewYork CheeEe Cond~l!· 











.R-1 • 96.>. om 
82.700,0.14 
77 • a-;;. 6!'16 
61,56.5,!170 
70,000,000 
1'2 • 'iO'I • 588 
()'1,20'2,3:>1 







m .ew' o::n 
Sll.&.I .OOS 
!)7 .&I' , 788 


















































































l·'1'nlll t lw prc••·o•din::r Ia hit• we find I ow a t'<'IH·It('d hC'r g'l't"atPst 
IIIIIIIIH·•· rlllrtll)! t lu• ,\'t'an. h<'l \\('<'11 l H!l l nnd I 00:Z. It was also dur-
IIIJ! till' .\l'at· ... fro111 1 1-\!l-~ to l !'l ll tha t the skim nlilk stat ion flotii'· 
,.;Ju•d. n•at·hin!.: its pt>ak <Js to numlwr in L 9 . Pr·om tht're its uo;e 
a ... a ft•l'dol' tn a t•c•nt ral nNtrll<'t·~· h<'g<lll to ck<' litlt', until it C<'a~;('d 
to lw a l'artor 111 I lw <'n·anH•r·_,. husi1wss. .\long- about HIO-! or l!lO:i 
lhP <'Pntnd t·hurni ng plnnt or· what we now t!'r·m the ecntralil'RJ' 
put in its fiJIIWIII'HIH'<' with its llll<'ndin~ c r·cam stations all onr the 
sht !<'. 'l'hP follo\\'i ng- ta hie:; show f hat it has become an important 
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f»t·tor in tlw hullt•r pm<lul•tion of tlw state. clt\'ldtn~ tlw hrmor.., 
\\ilh tlw t'O-O(WI'iltt\'P as to JlOlllHI:, 11\Hnllfn\'llll't•d. tH till' !\110 
l'llll'' and tcm n-. in t ht• :,fait• tlwn• art• 11 n·r~· ft'\\ 11' Hll~ without 11 
t•rt·.mt 1111~· ~·r. 1 t 1 .... '':,t tnwtt•d that t lu•rt• nn• at lt•a..,t :!.000 l'l't'lllll 




TARLE ~0. 16 BlJTT~R PHOJ)t.:('TIOX I•'OR 
:\ o . f'r<'a nwriP!' 
('o-operath (' t' r<'ilmcries 
lndi\'idnal C'rt>am<>rles ......... . 




;; .711.655 lbs 
1!123 
A Vt'l'l\ge Prk<' 
Paid Pntron 
lf>.3 ('('llh; 
ll) 2 ('('IllS 
3!l.2i cents 
435 132., 7 .353 lbs. 
TABLE NU. li- BUTTER PROIH'CTLON l•'OR 1!'121 
A veruge Pril-e 
!\o. Creaml' l·iet-i Outler Made Paid Patron 
:!Ill) C'o-oper at iv<' <'rPam<'ries . . . . . . . . 61.372.217 lbs. 4!i.!i cents 
130 Jndh·idual c r'f"'lmE'rics . . . . . . . . . . 15.758.774 lbs. 4a. el'nts 
55 Centralizer creameries . . . . . . . . . 60.373.6 2 lbs. 12.6 <'COt!! 
445 140.504.673 lhs. 
l u an.\· c·omnttnt if y \\'h ere lh<' interPst in dni r_,·i n~ i:, sullici<' uL 
to snpply t lw 1111t11lwr of cows nct-essill',\' for n tl'l'llllll'l'.\', lhP l'O-
OIH' l"Ht iY<' as a rul<' ~iYl'S if!.. patrons I h<' b<'st I'Ptur·ns. Hut as :iO' i 
of our trcanwri<'f> Ill'(' lo(•at<'cl in 21 (•ountif'l-. it i:, c•,·id<'n l f h11t 
dairyin~ on a lat'P'<' portion of our fnnn-; is a . N'OtHia ry !'Onsidet·ll · 
tion, and tht> n<'am station. in 1111111.'· <·ns<'s. is tlwir· onl_,. oufl<'t. 
Tltat portion of t hr slate that , as we S<'<' it, would profit. tlw most 
f t·om an in(·I'NisNl intcJ·cst in lh<' dait·y cow, ancl h<'r a lly the 
t'I'P<IIll<'ry. is lh<' sou tlwrn ha lf of our slat<', whirh so fur lws sr<'ll 
fit to IPt th<' not•f hl'rn half mollopo lizc' f hat hnnu·h of a~rieult llrP • 
\\'p h<'r<'\' it h IH'<''-Pnt I h<' following- tnhl<' to sho" that t lw t<'n0<'11<',\' 








BllTTI•;tt l' ltOIJlJC'TlON IN T i l l•: IIN!Tim H'I'A'I' I•:H 
J!'arm Butler· 
......... . .............. l .07 1.fj2fi,OOO I hs. 
... • ... . ...•..... . •. . ..... !l!l1.76l.OOO lhR. 
. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 707.666,000 )hR. 
. .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. . GW.IIOO.OOO lhs. 
BI JTTI':R PRODtlC'TION IN IOWA 
Fnrm Antle r 
80,000,000 lbs. 
• • • • • . . . . • • • • • • • • • • • 0. 0 • • • 25.000,000 I bs. 
C'r!•anH' I'Y But lrr 
4211.127.00(1 lhH. 





140,497,549 lbf! . 
18 
Iowa inc·J'I':I~I'd hr·r nmnhC'r of c·t·camcri('s la.<;t y<'ar hy HI', anrl 
IH·l' c·t'l•arnt·r.' pr·tHinction hy 7,GHl,Hl6 lbs. or :;,7'i. 
Thl' follo\\lllg' lahlf' g-in·-. the• am()unt of milk and <'rram it took 
to produc·c· tIlls. ;d"o wlwrf' dr..,posNl of: 
:'\!ilk rt·c·t·ivr II . . . . . . . . . . . ............... • I !\0,512.431 Ills. 
C'n·am rH·t•l\·1·11 ...................... ..... . :l'iR.390,826 Ills. 
Pound>~ huttc•r madf' ......................... 110.4!1'i.549 lhs. 
Pou nrls f'olcl lo pal ron!!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,679,813 Ills. 
Pounds xold in Iowa ................. ...... . 21,534,144 lhs. 
J'ounch; Rolcl outside of thc• stat o . ...... .. ..... 113,321,294 Ills. 
TJJE ~T.\TE IH'TTE H. )L\HK 
E:wh ~·par''" c·all onr hu ttt" rm akc> rs' atlt"ntion to the :uh·i..,dililit~ 
of qualifyirrg' for tlH' :-;tate B r·and, ancl l'<H:h yNtr \\'<' ar(' more anrl 
mot·<' c·.nrJ\'i ll <'<'<l that thr cltf 
fC'l'<'IIC'I' b c>t \\'C'C' Il I 11<' pt•ic•C' 
th e aY<' I'Ilg'C' c·r·c-amet·~· patt·on 
l'N·<'iYc·s and \\'hat tht' pat t·on 
of a :· ta I C' br a ncl Cl'C'a mc•r.' 
J'f'<'C'i\' c•-; , is alto~t'lhC'r ton 
mm·h I o hi' ignol'P<l. \\" t• 
hr r c gi vc a list of thC' l\wnl,\' 
fitatc h1·and t' I'C'amrri1•-; in 
operation last ,\'<' IH' a n cl thc• 
a \' ('J'ag"(' J)l'i c·C' the,\· JHtid to 
t he ir 1 a(l'Olls as tak<'n frnm 
l h C' i1· l'~'pol'fs sC'nt to thi, dc• 
'l'nl<lt - .\\ 111 J, \d• q>lo rl fur Fir·s t (2uallty r arl 111CI1t. 
Juwa llllllt•r· 
STATE AI1AND C REAMERIES 
('rNtm('rfi'S Towns Price Patrons 
Strawlwrn l'ni n t Farm<'rs Cr<'amcry 
,\ ss'n ........................ ... Strawb<'rry P oi nt ... 
l·'arnwrs C' t•t•nnw ry Company .....•... :\l an ly .. ··- ......... . 
47.2 ~·;;, 
51.1 IMi 
.\ l~ona ( 'o·OJil'!'ali\'(' CrC'amcry Co ..... Algona ............ . 
ltl't'llll' T ('rPana•ry ( 'o .. ........... .... Rrc>mer .... . ........ . 
52. :?14 
41.7:) 'jf, 
II nil <"o·OJH'rall v!' ('rPnmer y . .. ....... I l ull ....•......... . 45.05 61111 
t 'Ntl l'r Va ll l'Y <'rt•<ltn('ry Co ....... .. .. S umne r .• . ....... .. 50. !ln 
L nk<' l\lill!'\ <"t'l'lllli<' I'Y C'o .............. Lake :i\1 ill ll ......... . 52.:l 25!1 
\\'a!'\hi ngton ('n•amct·y Co ............ "'avet·Jy .......... . 
TritJoli CrNt nH.'J'Y <"o .... .... .... .. ... Tripo li ... ......... . 
Tt•n\\'OIII ('n•anwry ( 'o ... . ............ i\'orthwood ......... . 
51.6 ;.~ 
49.65 ll!l 
51.1 -1 IIi 
Dt•n \'l'r C' r l'am(' ry Co .... ... .... .. ... Den ,·e r ..... . ...... . 50.20 10 I 
K linger ('r('anwry Co .... .... ......... Read lyn . _ ........ . 
Ht•adlyn C'r·t•am.-ry Co .. ....... ... .... Readlyn . _ ........ . 
1\ rl l'l:iiun Crt•nmory Co . .... . ... ....... 'Va ve rly .•......... 
l•'anners ('o·OJ)<'ralivc Cream e ry Co .. . Oelwein . .. , ........ . 
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T llh YE.\H':-: .\DDJTIO::\ 1'0 IU\\".\ ''-' Hl"l"l'EH \1.\1\1\ 
UR!li"P 
T'. Ht·f~tlahl, c:rafton 
}t'arnh· r~ t"rl·allll·l~ )' Co. 
Fr·eu K "~'~• • s·. I•'• rnon 
Fenton C.:o-op. t._'r·t•anwry 
J,. II. Beach, Hundalht 
Rand nlln :.'ll utual Cr o·:uutry Co. 
Farm•·r~ :\lurual C'oc)JJ Cr). C'o ...... :\Ia)nard .... . . 
/.tJol Jt.tland C'r•·ant~•ry ............. Cra!'lliugPr ..... . 
I'IYHJOUI II c 'cHJJwratlcm < 'r t!aJili! r~ . . . . f'l ymuut h ... . ..... . 





Tlu·~c· fi::un·s sjwak !'or tltcrn•wln·-;, and <.ll't' a pnwt il'al illuslr, · 
lion of \dHtl is lwiu:: lo-.L IJy tht• d rsi llc·lination to 111k•• a little llltor•· 
rw ins iu so 1110111,\' of filii' Cl't'UIIII· t·y oq.{illlizat ion-.. It dtw:-. not M'l'lll 
to llt<tkc· ally dtll'c·rr·uc·e• what !'\uhje•c·t i:-. tllld!'r c·onsidcrat ion. hutte•r, 
e·t·e·anr. ruilk or c·:.n.{s, quali ty is t he• pr·i111e• J'a('lor I hat all ackuowle•dgt• 
is c·s:-;t•ntial for il salable j) I'C1duc·l und oft c·n il 1111'1111>; just tit•· 
dill'c·n•nc·c bc•h,·c·c•n a profit and a Jo,s. 'J'Iw idPu that so ofte•11 
pr·c'\'Hils I he~ I voltrnlt· i:- lll'cc·sS<II'Y in onlc·r to p rofitably ope•ratt· a 
srH·c·Pssfu l c·o-opcrat in• cn•a rrH·r-y is di-;pcllPcl by thc· n•ports from 
IIH· twenty sl!tiC br·and c·n•anJo•r·i!'!'\ he•r·dufor·c· r·t'ft' l'l'l'cl to. 1'1w 
t·t·e·unwr·y having only !i ' patmns uaal<e•s jm;l as good <t showing n.~ 
those er·eamc•r i<'s laaving :wu to ..JOO pat r·ons. 
\Vc here' p r·csc•nt a facsi mile· of the J o\\' ;l Bu Uc·r , l nrk. '!'hat 
!'\lum p on a ftrb o r· a pound pr·in t iiS'>III't•s tlw bu,vrr· that he ot· :-he· 
is gdting buttt• r· of lht· first q ua lity, made from g-ood <"ream b~· 11 
hu ttrnna k<' l' who lurs t•omplit•d '' ith t ht• k tutc B11 t t t• r ~[ark t't'l!ll· 
lltti c,ns both as to t hc.: s ani tar·y eon cli tiou of tlw IHrild iug <rs well as 
I ht• <!1<·<1nlin css ol' his ulens ils. J•'ollowi11g is a lis t of t ht• I wenty-
t hr'l'l' t r·eamcril's who arc entit.led to use the s ta te IJr·and: 
<'ream cry a nd P. 0. Address Butte rmaker License Xo 
S trawberr y Pt. Fanners Cry. Assn .. S tra w -
hl•rry Point ......... ................... Otto F. 'Vegcrs ....... ;:o.lo. 
..,arn1ers Creantory Co .. hfanly . ........... . G. J. l\1ue llcr ..... ..... No. 2 
Algona Co·op. Cr ('am e ry Co., Algona .. ...... M. P. Christianson .... No. 4 
fkcmcr Cream e ry Co., D•·c m e r· ............. T. II. Slack ...... ... .. l'>o. G 
I ruJI Co-op. CrPuntory Co .• 1-:lu ll ............ 0. W. Alb1·igh L ........ 1\ro. 7 
('crHt> r Va lley Cremmcr y Co., Sumncor .... . .. A. E. Zle rath .... . .. .. . No. S 
Lnk(> l\1 ills Cream e ry Co., Lake MIlls .... ... Carl H ov<'lnnd ....... No. !I 
\Vn!!hi ngton C' r·<'amery ('o., 'Vaver ly ....... . C. L. Camm ........ . .. :\'o. 10 
Tripoli ('r·came ry <'o., Tripoli. ............. H. C. Ladage ......... :\'o. I! 
TC'nold Creamer y Co .. .:-.:orthwood .......... Elme r And<•rson ...... :\'o. 13 
llt> n ver C'reumery Co., Denver ............. \Y. J. Spurbeck ....... Xo. 14 
I< linger (' r·eamer y C'o .. Readlyn . . ....... ... H e nry Sogeb1tth .... . . Xo. Iii 
llt•ndlyn ' t·oam e r y ( 'o .. Readlyn . .. ... ...... H. A. Crio11e .......... :--lo. 16 
A r·te~fnn ('t·ea an ery f'o., ' VavcrJy . .......... C. J. 1\Icfcr . .. ........ ~o. 17 
l·'m·mors Co-ot). CnHtm ery Co., Oelwe in ..... F . H. 1J a t·nut . ..... .... No. 1 
SIPgl•l CrenmPr·y C'o .. Tripoli .. . ............ E. H . Rohrsscn ... ... . No. 19 
Put·m or's Mutual Co·O~). C' r y. Co., J\Iayn u rd .. A. H. Butz ............ No. 20 
LoHt Island CreunH•ry <'o .. GraetlingC' r ..... A. P. And erson ....... ::-.lo. 21 
Plymouth Co·op. t'renmt•ry, Plymouth ...... l\1. l\1 ikkelson ......... .:-.:o. 2:! 
~'a l'llwrs Bull<>t· & ('he<'St> Assn .. Korth wood. H. C. Stentlc l ......... .:-.:o. 23 
J.' nrnwrs Creunwry Co .. C rafton ............ P . Refsdah l ........... :O.:o. 24 
J.'enton Co-op. Creamery, Fenton ........... Fred Ku eckPr ......... 1\'o. 25 
Hnndulin 1\t uuwl C'rParnpr·y Co .. Randalia ... L. H . Beach .. . ....... !'\o. 26 
:!I 
I ' ll EE-.,1·: 
Tlr.· lll;lllllfilt'llll't• or ,.Ja,' ,,. ill I Jtr, ... 1:111' " 11111 "hat II 'hnuld 
ht· 111·it lwr j, it \\hat il u ... , d lo ),,.. lr1 I '1:.:!11. u\11' l't'l'<ll 'd ... ,hu\\ \\t' 
I a:l .... \t•lll•·•·tr fao·t"rj,., in ''l"'l'ali"n \\lila <Ill <lllllllal lllllJIIII 111' 
-..ou.ooo ""· lh 1!1:!:.:!. tllj, llllllrl•• I' or l'ill'l<•rll· ... \\ib l'l•dun·d to li\t' 
\\ith /Ill IIIIIJIII; or ::!,'Jti. tl!IO lb .... ·'' "-..·uut'il!!il1!! ;r, till-. " th.·r··· 
i ... il ra~· of lr11Jtl' in tho• foil·( that th, ...... fht• rae·lor·j,., ltl't• '''""Jll'l'/11 · 
Ill!! and la!'\l .' t•ar irwr·t·a .... ·d l ht•ir oii1Jllll lry :1.·,.101 lbs. 
Tho: Jll'l' l·apita e·on,lllllf'l itoll ttf dtt••·--·· 111 thi:- t·orrlltr·~ " a tr·itle 
j,.,.., tl •. ru .j Jl,,., "l.il•· tt\11' furt·i!!ll t'ttiiiJll'l !lor' in duiryru:.r t'Olhlllll t' 
fro111 1:! "''· IIJ :!.i lit:-. 1,..,. l'apita. Froru a \'UIIlllll'l'l·ial 'laudpu•nt 
at lt'ihl. ,,,. ur•· fill' ~h•ll'l of cnthiiiiiiJilll•ll and \l' r'.' rar· :-hurt of 
pnulu1·uuu. Jt j,., a rt·gn·Jtalrlt• ,.,ituatiun tl.at our :-latt• dm•-, nut 
marrul'al't urc aJt ;rrllolllll t'tJllill to hl't' t•onsu u•ptiou . It is poor 
lllhlflt•ss ftll' I el\\ a 1 u i rnport fanu pr·od llt·h, 111111·h lt•ss dai ry 
prod lit· h. 
.\1.\HKETI:\t: <W E<lUS 
Wht• n 1 Jw \\'holt•,..aft. t'g'g dt•;tlt·rs nll•t in l>cs .\ loi rl!'s on l\ larc h 20. 
HJ:! I . it was •·esol\ r•d thai lll' l t' l' Ap1·il I . Hl:!-1, ~all l'!;(K" should ht' 
houglrt 011 a t\VO gratlt• lra~-ois .. \t thn f ti nw s ix lcen <·Pnt s wns till' 
Jll'l'\ailing- tnH·k prit·t•. mine ru.n. On lllilt basis it wa,., lhc enn-
"t'll'->th of opinion of t iiChC present thlll t•ig-htren N'llls few Xo. 1 
and thirtt·•·n to fou r'lt't•n t•o•nh for :\o.:! t'g'g's would he t1 fair -.pr·l·;:d 
lwt\\l't'll the two ~ntdt•s. While many sturkcl oul on a two-p ri t•(• 
pla11. f<•w finished. \V hy d id so many lnpst•? ( A ) g iws as hi!-1 
l'l'll'tOII fot· going hiH•k JO 1111' old \\'11,\' of 0 11\' pric·c for• Hll , that his 
t'Uilllll'lrtot· ( H ) as W<'ll "' t lr t> nwn·hall l-., t•on tinuc<l fo Jill,\' the 
strarght prie·P. and soon ntisc>d t lwir· p r·it•t• lu <•iuh t P<'II <·t•n ts ot· his 
:\o. 1 prrt·e•. so in oa·do•r· to llH't-l c·omrwtitiun he puid t lrt• :-.tnth.d• t 
]ll'll•e•. (.\. J lSCl'lllt•d l'OIIIt•IIJ lo tlo I !rut, yt•l fly :-.0 tlt1i11g lw WHs 
makiug Iris :\o. 1 l'g'g l'll"L lwt•Hty t~t· u ts and Ir is l\o. :! e·gg fiftpe•n 
cl·nh. \\'hy Llid 11oL (1\ ) continue to h11y on g r·adt•, unci ll l<'e•t 
c•orllpPtitiou h.) J><I,Yillg' 1\\e•nty cents fur t he ~o. l und fifk!'IJ cc•nts 
fur lhc \o. ~egg-s? \\'a.., he afraid ( B ) \\Ould pay tw<'n Ly cents 
'tl'aight! \\'hat would lran· lwppt•rwd if L \ ) lrwl had the ('(JII rHf.rl' 
of his ('OIIviction-.. and c·olltiuucd to Jl<l) l\\O <:enls lllOrt' tha n 11rc 
slraig-ht prit·<· for l1is hc·-..t g-t·auc? Would not t he desirablt> tnHlt> 
have· dr·iftpcl to (J\ ) and the unc.h·-,i r·abll' to ( B ) 1 Wh en tl'iud it 
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:-,t·ems to work tlllJI way. \Ve heat· a great deal about educating the 
ranllt•r. 'l'ht· dt·parllllt'lll is inclined to think that if the packt:~ 
or whiJiesal<· IJLJ.n·rs w iII buy their eggs as they sell them, aecorJ. 
iug to quality or grade, tlw fannn will adapt himst•lf to the chan!!t 
qui<·k t•IJOUgh . EYell the c<,untry 111erehant will weary of paying :. 
1'\o. 1 pri<·c fo r· a :\u. 2 l·gg thaL will stan tl him a los.'i of fin• tenb 
01' IIIOI'C. 
Can we expect t he fa r·mpr or mer ch a n t to take ser iously all thi» 
talk about more money for those who take better cat·c of their 
eggs, so long as they get t he same p rice for a nythi ng shor t of an 
im•dih lc Pgg! \\'e wonder how it wou ld ue fo r some oE om· farmPr 
!'J·i<·nds I o ~;uggest a cam paign ol' cd ucat ion fo r t h e packers, for 
t IH•y shou ld know t hat so long Hs t hey con t in ue to p ay t he same 
p•·it<' l'o r a ll ki nds, just so long w ill the p r oducer continue to 
d t·liYcr a ll k inds. :\1uc h of t he t r oubles exper ien ced by ou r egg 
h uyt· r s d u rin~ Lhe s ummE'!' ;md fall m onth>; cou ld h a ve been eli mi-
na l<·d if t he lnt~·c •·s had >;l uck to the resolu t ion p assed by t hei r 
organ izat ion i11 .\ larch. 
It is no t the bad egg t hat is the g r eat m enace to the egg t rade. 
bu t the a ll-too-m a ny eggs of qu es t ionable age t hat a ee offered for 
f r esh. lt is the eggs t hat r ange from the a lmos t bad to the almost 
f •·csh t hat clisco urage t he housew ife and cause her t o turn to otl1er 
foods d uring cer tain seasons of th e yea r. 'l'he s uggestion that 
ad vc el ising would d o f or t he egg wh a t it b as don e for bu tter is a 
good one, an d sh ould be put in to practice by t·hose in terested . But 
no f orm of adve r t is ing w ill do f or th e egg what the egg can do 
Cot· itHt·IJ. 1\ cknn fr<'sh egg of good s ize >vi ii sell itself. 'l' he 
producer w ill del iver f hat k ind w hen· he q ui ts be ing penalized for 
so <loi ng. 'l'hat. is jus t what is be in g cJone w hen on e p eiee is paid. 
Il l' has to lake e1wug-h less for h is No. 1 egg to m a ke up fo1· the 
Pxtra pr ice he t Pee iYcs for h is No. 2 egg. 
Anotlw r t h ing t ha t s hould be r emedi ed is t h e inj ustice that is 
Ll' ing done to 1 he cold s torage egg. A No. 1 stor age egg is a good 
w holesome a rtic le of food and s hould be p u t on t he m arket for 
j ust w hal it is . Its good q ua liti es sh ould be w ell adver t ised. 'I'he 
publ ic should be in fo r m rd t ha t th ere is a vast d i ffe re nce bet ween 
a f r esh egg p ut into stor age in Apdl or May an d h eld u n til fall 
und er our pr esen t s~·stem of stor age, ~n d t he stale fall egg held 
011 t he farm, an d sold as fresh because just r eceived by t he mer-
ch a n t . 'I'be r etai ler must b e prohibited f rom mixing the No. 1 
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~torage with hi:- fre .... h . and hi:- poor or ,..tal~· l'lltTent l'l't'e ipt:-. with 
the stnrage. The storage e:rg: ~t't:-. no t•t·edit for tht• mw. and has 
to stand all the odium of th e other. 
!"tandHnlization in ezg hnyin:r oeenpietl mueh of tht• timl' at tht• 
:'\ational eonYention of thC' ~ational Poultry. Hnllrr a•ul E!!!! 
_\ .... soeiation, ht•lcl in ( 'hica~o, last Ol'lohrr. Tlw tlist•us"ions Wt'l't' 
l'onfinC'd t•hicA.'· to the pun~hase of C'g-gs from thr proclut•t>r. ,\ II 
a~rced rggs should he honghl m·conling: to qualit~· . hut so far ft•w 
wt•rc doing it. Thr tentatiw gnHle!' put out h~· the 1' . S. Dt'JHl rf -
ment of .\ g-rieultnrr also rrrt'i,·rd their sharr of aflenl ion. ' l'lw 
!!OYernnH>nt gra<lrs t hrmseiYrs nwk<' no distinction lwtwren fn"•h 
and storage t>g:g-s. I f ~triet\~· adiH•r <'d to, thr coltl storag:r rg:g a,.. 
a dist inel t'lass woulcl go out of t';.;islrncP. Somr would likr to sP<' 
this. whiiC' othrrs rra lizi ng that t ht•re will he two dist inet l·lassrs 
of Pgg:s in reality. if not in naml'. f!I'P inclinrd to thi nk that nn.'· 
attrmpt to <lo ct \\·a.v w ith the word s ''fresh'' <l nd "storagr," w ill 
do mo1·e har m t han good to hoth f resh atHl s lorag:c <'~/o!'s. T his 
depa r tmrnt i:-; in c lined to t·hat !';HJI1(' Yir w. Hml would p rt>fPr to sec 
whatevrr ~racles go into p rae t iee ap ply to both f resh and s to rage 
:-rpa ratel~·. 
T ENTA T l VITI LT. S. GflADES OF EGGS 
F ive g- r adC's fo r eggs of so nnd, elr a11 shC'l ls <ts fo iiO\\ S: 
( 1 ) 1". ~- Spec ia ls; (2) 0 . ~- gx t ras; ( :n ll. K 1o. 1 : (4 ) 
P. ~- :-:o. ~;and(;) ) 11. 8. Cu ll s. 
T wo !!Tacit's for e~gs of sound . clil'ty s hPIIs as fo ll ows : 
(1 ) 1' . 8 . D ir t ies No. 1 nnd (2) l1 . ~- D irtirs :\o. 2, a nd on e 
grad!' fo r Pg-gs of c racked s hells: Yiz .. I '. K ( ' hc1·ks. 
Thr st:mcla rd eondit ion of Ntl'h q ua l i t ~· l'al'lo r pPrmitiPd o r l't'· 
qni rl'<l in eAch g r adr, wi t h tolnA JH'e o r IWf'l'PnlagP o l' Pggs nf a 
lower g radr, is clcal'ly ind icated in t he fo llow ing <·ha r t of trn la l ivc 
I·. S. () radcs. 
TenliUvo U. S. Oradea 
U. S. SPECIALS 
1 A toleran<e or s 'I' o r 
U. S. £XTrtAS and ! ' 0 
or u. s. No. 1 per· 
milled ) 
U. S. £XT1li\S 
(A LOierance of 3 of 
Uo S- ~o I a.nd ! 1 ot 
U. S. S o ! permllled 1 
CHART Of' T£STATIVE U. S. GRADES Of' EOGS 
Quality FaclOn Standard tor each quoUty ractor to eu,~h 1r:ul~ 






• . . . .• ... . ... Lo<:aH•«<. ro~Uiar, 3 16• dfptb or leu 
................. Dimly vlolble. 
• •• o ••••• o •••• F'lrm and c lear. 
••••• o • •• No devt lopmeoL 
.o ••• • \'nlform 
c olor and .. ,.i~bt • • • • • • • o t As mar·ked oo tbf: pacll:a ,;e, 
Shell .••.••••........•....•• Sound rwd •tnlu rreo. 
Air cell • • • • . • . • . • • • . . . . . . l .ocalb.(od. we iJ de fto l>d. ffgular, 6 
Yolk • , • • • • • . • • .. •• • . . • \ Ioibl&. 
White •• , ... ...... . ......... l'lrm a ad clear . 
(;erm . . ..... .. . ....... . .. r-io de vt•lopmenl. 
~lte '..... . . • . • . . . • . nc.tu;onabty unltorm. 
C"oll)r arul -.~l•bt • • • . . • . . f AI mark{'(! on tho pack&.C('' 
tG• dpntb ur le~3. 
C. S SO I ----'!hoU .... ...... ...... Sound and IIOin rree. 
(A toh•rance M 5'f. ot 
l~. S. No. 2 and 3'' loss 
!l"rmlttl'dl 
u.s. so.: 
(A toleraoee of 5"{, 
"CuiiJo" and 5'!1, lo.a 
permlllod) 
*''' cell ...••. , .•........• l~allzf'<l . r('g ula.r. 1/ 1&• dflpt h or h~sA 
Yolk ...................... Vl•lble bul mobile. 
White • . . .. .. .. .. . . Jleasona~lr ftrm. 
nerru . . • • •••••• l~veloprm•nt not over %. • dl;ametPr 
Sit.-! . • • • , . . • . . \ 'ar lablt\. 
t:olor nnd "etght ..•..•...• (J\ 8 mnrked on tht' 1mckagt~:, , 
~hell . • . • . • •.•••••• ~und, fr•• atalnNJ 
Aar c:elt . . . • . • . . • . • • • • • \Jay lK' bubbly, rreely cnoblle and on·r mobil• 1~ 1ft- tu dflJttb 
\"'otk . • . . •. •..••.•...••.•• • \tay bt'l ratrly ht>ClVT to ht>-evy but mtu~t be mobil@ 
White o o 0 ••• • • • o o. o o •••••• o. \1uy he we-ak n.nd wat(>ryo 
Otorm o o. • • • o ••• . o • ~lay 00 well de\•elo r)Cd but no bloud Allowlnc 










" -'! ... 
~ 
~ 
I •~~ ••• ••n• .. . "' ··~~ •• "' -'""' 1 
-- ---En• wh kb ..... btavl17 ahrunk~.o. Uhed or <hilled ur ..-..-l•h h '•• than :•t fhtnf'U tu tht' I' S (TI.l.S 
(A IOh:rancP ot 6',l 1018 
permllt~l) 
d<> .. n ahall ~ IP'*d•d •• U. S. Culla. 
~ nr'H'Ti"ES :-;o- 1--~ hlrh are of the Qu141tl)' of \., ~ Extra• or lH:tH·r hut -..hi< h • rt· eutlnHI o r dlrl~ or atwU 
•hall bt vadM as l' M So 1 Ulnh."•· 
l '. S. OtNTt£S NO-.-~ - Eu:11 v.·hltth arf• o~ <1uallty or \ S N'n. l fir io-;;;; hut ,.,, atalnNT ur 1llr~>· nf •h;jl atu.tl 
bf\ ~~:ruded a" 1°, S So 2 Olrth•e 
-::=:------- -~---- . - --n. s CIIE('l<S ~~· • bleb Art' •111htl~· ('rl('k('d hut -..·lth th .. •hi·U IJ'I•·mllran ... unhroktn >ti"UI not l tA\h~• lh•·tr 
C(lnt4"nt• eh:•ll ~ lr&d..t •~ P S C"hHk• fE'' •ith .. u.hrtr h·ak1nr rnnh·nr• •hall bt 
c·la•"'l"d all ltak••rs. Tho111e ~·t1 h couttnu no ... int frN·Iy truna •hvll 111hall lw .-111~••"'1 n• 
•mn•be-d l 











OAIRY AI>O FOOD OEI'ARTME:-IT 
EGGS 
~o do••• 19;2 ..... .......................• •... . ut.7%G ooo 
~t dou~n 19.S .......................... ..... . l7&,ooo'ooo 
o do"" 19%1 .. ........ ... ......... ....... · ••• ooo'ooo 
~ .... ,.~e prlc~ 1922 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n'!ec 
A Yf'rltet priC'f" 1923 .. , .• •........ , , , • , • • • • , • • •• , !5.J.k 
Wf'ra•f' prlc~ 19!<1 . . • • • • • • • • . • . • • • • ! Sk 
AVP.RAClE M01'THLY PRICE I'AlD f'ARMt:R 
Jan ..... , ,b. Mar Apr. May June July AuM SePI 0.1 No1' OM 
191~ %~ au !: 16 17 16 16 16 16 !0 !S 
1916 2¥ !7 u 
r. 
17 18 19 19 2U u :c so 
1917 35 36 33 h 30 
,, 
31 %7 !8 32 H 35 31 
1918 .: 17 as 30 31 2S !8 33 33 39 H " 1919 CoG ~~ 30 34 37 38 33 37 38 11 5! 61 
1920 Co6 ~~ 39 37 38 33 37 44 18 63 61 II 
1921 49 32 2 1 18 16 20 22 26 !7 37 16 u 
1922 26 23 ·~ 20 20 16 IC 15 19 33 10 192~ 36 26 20 22 21 18 
., 
16 2l 3G 28 15 31 
1924 31 26 17 IS 20 21 24 24 32 S6 15 I I 
Rl' l.t:S ASil IH:Ol'I.ATIONS PERTAINII'OO TO llUVING ASO SELUS~ 
Of' EGOS · u 
I. It '' n •• ,.,.,-a ry ohat ull e(!!Z dcalcn. <'lljl&!["l in th~ busm~· 
or. lou~ 1111(. "'""'II· •Ita ling in or tratlinl( in e!(lo"'· ~"'~Ill thooe rt· 
18olt·n- """ hu) '"""'' from dealel'8 ha\·iug an lo\\a lit'i'n..e and 
'~loo tlo nol -.·11 in lcot•I!""AH·r ohan on~ eru..·. oblain on <1.'1: ,(ealer'' 
Ill'<' 11M'. 
:!. 'l~tw lit•rn"• f(•c· i~ $1.00 for the JWriod vntlin~ ~t areh ht. earb 
~'('fir. 
:1 .. A 11 fill!~ hnught mu•t be cand led bdore '"ttl~d for. Thi< 
JH'Ohoh ot' llot' buyioog 01' •elling Of eggs •trlli~lo t or Clt'e COUIII. 
4. A seJlllrnte licl'u•c must be obtaiowd tor (•nelo plaet' or bu•i· 
no''" \1 here C!CI(~ llr~ oougbt. 
REPORT OF CO\J:\IISS10SER 
;, t:ttrh hr~n'-~ i' nun1twr_.d and nnnlhf'"' 11rt• u"'u"ll~ ~'''t:nNt 
,
0 
ohr ..amo• o>nl~r IL' applicaiiOI'-' an' rn·~l\t'<l. 
h. Th•''' \\ hn rnr hu,inp....._ ... rf'a .... on ... clr ... in• th .. "'""' ht•t'U''" 1\Unl• 
.... r o•arh ~t'llr 'houltl ft('('ly for thNr nC\\ lit.,•n"' OIW nllullh ht•fore 
tht' ~thl lH•f•n..,.' P\flir~. ~tatlng on 1hr apJ\htfttlml th,• ntnnh~r of 
lbf•ir llt'f'n-..f' 11n•1 1hHt tlwy d~irr tht nt•\\ 11('-rn..,~ It~ l~·ar tih' ~uu• 
nurnhrr. 
7 faruwr~'> RIHI Hth<'r prodm·rr-.. o( rJXtt' nr•· '"'' r.-•,lmrt'd tn 
..:'<'urr 9 lio•<•n•r for 1br pnrp""<' of M"llin!l or 1 rootlioo~: 111 <'~!!' pru· 
,, .. ,.,., by Jhrm. 
~. ,\11 olo•11ltr' buyinl( rgi(S from tho prooohH·t•r for ro••nh' nnl>t 
b8•f .1 li<·ru,~. 
!l lht)·in~t . ... t~llinj:.!. df"aling in or tr;uhn~ in r~t~"' w nnlutinn 
of tht~ tJ..1: la'\· h> any pe-rson. firm or t•orportttinn '"' "" ntTt~n ... f-
an<l rt'nolo" lht oiTtnder •ubject LO 8 fine n( nnl (,.,, thnn $10.(10 
nor mo~ thAn $.".0.00. 
()urong ohr )Par ending Dcecmber :11. 1!1:!~ . f~l.:!"~ ..ealr• or 
.. ri!lhin!! <lo\iee• were iospcctcd hy thr tlt•J>nrtnornl. That •• on 
"''trftl(t of 600 Ill lhe eonnly. Thi. would inolir111r 1ho11 frw "'"Irs 
r.,;,ll(>('(l hdn!! trsH•d AI lea~t once a )'Nir, un<l ""noe ofiNlt'r. Thtrr 
"err nlso A, 1:1 1 ~t•solinc pump< anrl mr~'"oorr• li•<l<••l. 
()f tht• lolnr numhrr of scales insr<·detl I ,R I!l \\er•· (•1111tlt•IOII1rt l 
to Ill' rop11irtd Of replACed by no'\\' sealt••. Of the pump< ouod 
mfa,nrt·~ l:t;- "l•rt~ tonclrmned. Thi~ floc.,. not itwlwl£t lhf numlwr 
that w<•rc nOI workinjr occuralely but \\Cro• t•orrcl'tl'll h~· tlw in· 
'l""'tor ol no t~prn-e to the owner. 
Th• folloo\\ ong tol!IP •ho•<"• lht prrcrutajlC or ... ·air• '"'l"'ril"l IO 
lhllN' con<INnUNI: 
\\'a•on •c-at~• . . . . . . . . . . . . . 
('ounltr Kilt• . ............ . 
1•1a1 rorm a.calf"l 
Cream tf'tt eeale• . . ........ . 
t•enny·ln·the·tlot acaleA ..... . 
Ga1ollnf" pumpa and me.uuN~A. 



















Thr re<JUiril1!1 or t11111<l rarm produl'IJ< HA "'"'" 11 hy I he follow ill!! 
lnhle to lo~ •olol hy wril(bl, cxt•ept crrtnin Amllll fruit•, IIR wr•ll ltll 
1he ~tandnrtlit•lion or the Climax nnd berry hll~r,. h11• dnnr much 
to st&bili•.(' wgelnble morketing: 
IJAIR\ A:-;D Y()Q[o Ot:I'AilT\It:~T 
... ..... ····='·~~·~l~--1 • .. 
00 II a. 
., lJ t t 
eo u 11 .., 1.) ., 
t..6 .. 18 
66 It M 
u l'ril ' ~ I JO 
~ .:u ~ ... ., " 
= ::t : II) • It 
.0 10 • 
.. u • 
... II) .. . .. .. ,. 1,.. • 
: ~ :" 
.s lt 14 
.. 1:1 14 
tO 10 ., 
114 u 18 .. .. .. 
M H II 
oo lt\i m 
1M) 11'1. • 
M U 13 
8l ., .. 
~ 'fl l'.l 
M II ~ 
t8 ' u 
~ ~ a; 
a s at 
·H·· ..... ···--········-----· •• Ill( t:l\6 
: ·m· ~ .. u t\; 
I'AI I S .. .. . 
f.8 12 Ill 
1Q 17Wi • 
oe u "' 
M IS • 
Cit II ,_ 
~ ':t t; .. .. ., 
08 u • .. . .. 
IJO ~ tl 
10 L' II! 
.. rl\6 • 
.. 10 ., 
"" ~ II M 1 ., .s 11 a~ .. ·m • 
.. 1 "" M I 10 
tO 1t. • 
$1 11'1. .. 
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Tb• cut~ he~ prestnted will iUu~trate ~llcr than words or 
t:rplanauoo or 1\&roiog. what the public bas lost in too m&ny ca,..., 
b.- buying tbtir \"tgetablt and fruits h~ tht bWtt rather than b~ 
.;,i!lht. 1\ j, ..-l,looo that tbt bushel bWrt a~l h~ the hud:stcr 
hold' a hn•htl b~· wei1rbt or the product '-Oltl. Tlor onspeeton~ m 
thi' deportment Ill"\' g1nng •1-ial attention to fOO<I -ol•l 111 1••ck&ll\' 
rornl, 81111 ftrl' informing all \"endors or , .• !felllhlr or fruit in their 
1Ji,troct• thnt lh~~· IIHL'<l comply with tht• low A>< to M"llin~t by \Vt'ijthl. 
anti \\hen thPor 1>rodurl is sold b~· the hnskN or hnutllt'r, they mu•t 
he lab••lrd "ilh the nrl wright in 11lain fl~tnrr~<. It i• ' "itally ncr~s­
SII')" if ~·nu want a I'QIIR rc dc11l, thnt the euc·t •·nntrrll or llw""' 
parkllllM bt kn0\\1\ b~· lhr purchn~<rrs aud thftl doiTerrnt •i~ pack-
ft!(f" bt rr&clil~· rli~lingui•hed from each othrr. The llrOdllt'l'r "'"~ 
his product by thr pound while the ronsunwr huy8 11 '"" 1>•ckA!lr . 
In pa'<'tn!l from wri11ht to package tbe shrinbg~ in thr amount of 
tht aruclt •s '" many eases a profit of itself. 
:w D.\JR\ A:>:D FOOn DEPART:\1E~T 
,\ ~>tan•lnrll """"'I hamp .. r "' :12 (Jll:trts anrl :1 """"n-<'IA"hth" hampf'r 
'' hli·h . :tlthuuo h hiPih rl a~ a :!'·•tuart ('ont:drt+·r, h~ lei hut :!7 <JU:tl"l:--. The 
"' Hll!-0. lfl ftnnt or lhf'\ shOJ"l hal-41{t•t l't• l)r~·!"ll•lll tht· filfl'PJ't•ru·~ In •Juantll)' 
II• lol r.y tlH two ha~l<<'l><. 
L .. tturo' hnnlllf'rH vnry In rnpnl'lty from 40 t o IS qunrts. hut fn CJII< ntl' 
\\h•oh•snlt· Hl tlw ><nnw prl<-c. T h f• HnHtllcr baskrt In t he 11i<-turc hul(l" :17 
ht••Hls nf l•·ttuo·t·, th.., lnq;e•· 4~' h<'ad:~. The diffcrcnc<' I n cunt!'nts is Mhown 
tlll t he f,;I'OU ll d . 
HEPORT OF C0\1\II=-'~IO~EH :a 
Th· a)Jt•l•·!-l un th• llutH ••·vr•·s•·nt \II•· tllfft 11 nl"t lu th• t·•nl • r•t ,,,- tlu 
It-quart .llld 16-IJIHIII ha,..kcts. Uy ro·lltu·lrog- tho· dllllll~'to·r ••I tlo•· IJ•Jtturol 
'· llldl nud makln~ IIU chan~e I n l h u h o•l¥hl ur the IJUH I<• lH th•· dl'l't• JJllu n 
Ia ll<'t'OII1J)IIshcd . 
1•\lft\' .\~11 f'll{)l) UI~ I'AilTM!-;ST 
OAIR\" ASD F'OOD ot:PARTMENT 
S,\:\l'r.\H\" ,\:\D FOOO LAW!::l 
Our ,unitary ami focod Ia•" or.- so c·l.,.,..·ly alliecl in their enfcor,,. . 
tnt•lll, llcul \\hut Ill' may "'Y of onc• 11pplit.,; equal!~· w~ll IO lh• 
CJ!Iot·r. ,\hh<JUJ!h our (()()<] law was JliL'-'C<l oe•·en Y•Hrs IM:fore our 
'>llnir•r> l•w. ir "0~ not un til 1he ne.tl o( a sanirary law ~ 
DJlp•r•·nllhal nur fo<Kl lau lwgao to r.>cc•it·~ rhe lllh•nlion it sboulcl 
111111 Hill<'!' tht• pU;.Nc!(e or IIW kllllitary law in J9J:t, lhe lWO hav; 
'"f!Jllt·rnt•ull'<l t•>wh other in the work II( the deiJRrluwot. 
I 'hulljl'utj! ('(lnclnums brin~: new probi~IIIS. 1'wc•nry.fi\"t ~ur. 
n~:o. tho· rnnjuril> of our popularion \\ll' rural, anti on!~· 41', 
litutJ! iu our titic"< and ineorpornrod IOWII~. Todu~· the situa11011 
is jc"t tlw re•·er-..·. 'l'he mnjorily of our populat ion is urban, ancl 
•mly II', li•·inJ! 011 the farm. The OUIJHll or food Jlcaoufaerul'f'd 
outside· ,,,..home i· increa,ing each year. or whal lh~ food is macl~ 
anti ho" munufucturod conc•o•c·11s rhc llublic more and more. 8 , 
\\e ro·ulbe llw hidc iNl dongc•r in foocl produced under insanilftfl" 
c·ontlitcon>S. · 
)lcwlc uf tlw anrogonism rltat wa< fc•lt by the tr11de, when lhe:<t 
lawl'\ Wl'rc• PU~'~M'il, h&K .Jisnppt•urt1d. It wu." nt tho rt•·f!U{I!St of ~~ 
r·•rbomrh•d IM:wrugo• ccucnufuc•lurers, thc·m><t·lves, llull the~· were Jllll 
1111dc•r rlw •nlwrt•i,iCJn of lh<' ..ani1ary law, this last year. 
\ 't•r.• re ... if any, or our rt·liable (()(Kf producing l"'ttcbli•hnceu" 
\\OU!tf \\'1111[ lO !10 lmck IC) till' Ofcf clays Of 110 rcslruinl . 
'rll(• hniCI'r,< Of tic~ •till~. \\ ho for ~·ears bave bec•n Ud\"e~ to " 
Ia" rr.•nrutg 11 srandard loaf of brt•ad. ha,·e corne 10 the eonelc,ir.11 
tlcol 8 llUllllll lOll(, llr rnuhiple< of SOnlt'. i~ lhe tnO&l l)r8Ciieal WI) 
for IIH> lcnkt·r to eou1p ly with the food low. I t is cxpect.e<l thftl a 
hill, erc•atiug n Muuclurd loaf, t~il l 1M: inrrocluced in the lcgislatur• 
tlus \\illlc·r. If ,o, II \\ill hat"<.' I be sup pori Of this det>artmtnt. 
1'1w i'·e rrt•arn mtwufaetur.:o~ \\ho also \\tore dh.inrlined 10 fa\or 
the prc•-.•ul luw, 11s it rtft•rr~cl to the ir llroclucrs, nre not only .won· 
cilecl hut will ll•k nf rhe IP((i•luture, lhis winte r, rhot further l't'-
'lri<lion• I~ tllo~:o•cl on rhe mu11nfaeruren. or iee eream in the"'' 
of Jl8kii'Uri7.81iOn, l"te. • • 
llO'I' t-:J ,:-; A:"'D HF:R1'Al1RANTS 
We Rntl rhat a ((l'l'&l per cent of the hotels and eati ng plam 
are tllclt•nvoring 10 conduet their places in a llllltit •anitary wa~ 
nnd rtc·c Kt r iving to ller\"e rh< public in the best pos.<ible roannH. 
OwiniC to llcP number of mNc the department now bal"e in tht 
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6elcl, 1he1r terrnOI")" is •mall and ronsequtntl~ <'<lttr<...t ufrt•ntr. 
Th~ landlord •nd ms~tor come in rlo-u <'<'11111•"1 '"''' gtl l>t:lttr 
acquarnled, """ lhe rc>suh that the purpc:>.w of rlw law nn11 1he 
,im or lhe deparuuent i- lx•llrr uoclonnood 811d •pprt'Cintr<l. 
Of ('(lllr'>E' twr~· floek h!L< II< blark ~heep anol \\t' ~n•l lhr hntel 
an,f rt'"'tauranr hu-.mt"S ., no ~X('f>lltinn. Th,•.-.. Arf' ah\&\·~ .... mu." 
\\hO ftrt' indifft'rtnt to ruh.·~ and rr~uiAtHlll~ if it ""-4'r\t•s th:••r pur 
)lO<e to i11norr 1hrrn. It iR to rhi< da<.• or husinc•,• mrn thor wr 
~,..~ •petial BIINIIion. "' rh•~· are nor unl>· a mrna<•c• ro rhr puhlic· 
btn a grrat anno~·anee lo rho rr•d~> 11~lf. Our 111, 1.,..,., ... ,.,. 31'1' 
rhereforc> in•lrurrrcl to notcf>· U> "lwncl"rr llu>,• tint! 11 plno·c· Clf 
rhi• ki11d thai dOC'S not c·outpl~· wirh rhr low, a111l it is upon rlwir 
rf'Ciltnmtnclation lhat \\I' refu..(' ro i-..ue " holo•l or rr,laurant 
liren...- unril 1hr puty mak•nsr applccaiJon for lht• ..acne l'<ltnplces 
with the stair law, and ptlls his plnrt• 111 fin;r o•ln'" >h&llr. Then 
aftrr I hr in•t>eeror make< nn inspection of hi• piii<'C ami rreout-
ru~ncJ, to thi• clrpllrlmem that liceno,e 'hould 1~· i"'"f'(l, \11' mnil 
lh~ lirrn~ to lhrm. B>· hnutllio~ cl en rhi, mnnncr, the~ hilS 
been a great impro•emrnl in our holrls 1111d cnl in~: places. There 
llfr ll t ill<>; Of rutinJ! plaN•• which Ht"C t'llrr Jr,._< 111111 hy hoilliiiJ! up 
tbrcr liern'<' "' J:N much bcllrr r..,ull•. There ha' Itt-en 11 l(reul 
impro,emrot in 1hr hL<t year. 
One hotel made AJll>lication for n !cern"' anti Uf""' i1C.Jltl'llt111 of 
this hotel. the in•peetor lrfl written in•tru1•tion~ wi th the munn~tt•r 
that a vast amount or cleaning and ret•ai r work had to IH' cion~ 
~fore a liCt'nse would bc• cs:.ued. Thrr '1"'111 tJ1cclr 11 Mccn of 
runner and work an<l put the p laee in fir•t rl~~. ... , '""I"'· Th~ mnn. 
ajlrr w11~ morr thnn plrnJ!t'cl noll slntetl he ws.• \'Cry ~ti>Ul lhn t the 
in~pf'(·tor had rallNI bis aUrnt inn to the chan((ea that were nN·r~· 
lill")' lo make. A !!real drat nf new mrlal kirrhtn Mtuirnwnt h~~ 
bfotn cnslall<'<l, l11king the plnce of in'llln itn,y ~ink•, rnhlrs, Nc•. 
trpon r rceil'i ng a eompllliut regard ing n hole! nr eating t•lut•r 
WP At once gt't in tOUCh Wilh the in'llt'<'tOr in the ler rilory (rl)rn 
whirh the complaint came, and ad,·toe him 10 make All inve-irlfAiion 
and compel the pnrties to comply wirb the Ia... We arr ~:ta•l ' " 
r«t'ivc the.'IC comp laints, 011 we are onxiou• to Cllllll>rl aU llltrtirs 
who arc not complying with the law to do 110. 
It 18 neeess~~ry to make Crt'Quent in.,peerions or luuch \\Aj!OM 
and htne,h slonll' whieh do nol have proper equipm~nt for hnn<lliog 
food etutr. 1'hey are very hard to keep titled up and ehsnge hond8 
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oflrn. An ;,,.1w<·ltOn is ma•h· of e\·Hy place ~n·iull food to the 
puhli•· at all •·ouuty fair•, uwlwlin~ • "tate Pntr, before lit•r~L•e i. 
.... 'l(uMI. 
\\"t• n·fu"" Itt '''"'" a lit·•·n'<' to a party up~raun~t " pool ball ~ 
lnnh•·r ,_h(IJl Ht ..,..n•• lwwh•·s \\lwrt' an~ toHking il\ tlonr, unlf'l. 
lht~ pnrtiti••n uiT th<• harlwr ~ltup ""''pool hull \lilh a tltlht proor 
1Hir1 it inn. 
\\"•· f•·•·l llw puhlic i, rntillt•ol tu protrctiun 111111 our oirn '' In 
\ll\t' tlw 10,...,, ,.m,·u·ul in~pN•Iihn lw'''ihl('. llurins.: thf" year PHthnK 
l>l"•t•mh..r .11•1 J!l:!~ . thP tlt•Jt3rtment tnool~ 11.176 ll'llrl al\d 
l't·,lauranl lfl""lw<•tion ... 
('O)Dn:I!<'IA I, n:l•:ll 
t'ommrr<·rnl f• Nl, under thr law, mean~ (0011. P\<·rrt that it •hall 
""" tnelml•· foo.l in emwentrfttt'<l form. an•l mineral mixtu,...... 
; 111 ~1uled for ft'<'<ling to tlnm<·,tic animal>, an<l ,Jtall not includ~ 
hn\', 1drnw, whnh• ~~~Is, unruhrtl meals 1nnth• from entir~ grAin~ 
.,r· "he.tt, ryr. harte~·. o&IH, ln <litu• Ct>rn, buckwheat, or hroom 
.. nrn: oM ~hnll it inrlmlc "ht•HI flour or olhrr flours fit fpr human 
, ... 11,umrtiuu. ~'<t<l<l. un<lrr our law. inclutlr~ any artielr u>t<l by 
.nan or <lotnt•,tir animal for fOOfl or drink. 
lldnr<' 8 t~111111,..reial ft~l ran lw oiTrrrd for •nlr. a rt•gi,lrAtion 
re.· or firtr ('t•nt• shAll II(' pnitl in to the tlr)Hifln1ent, H("COIIIIIAilird 
hy 1111 um;ltt\'il (•onlaining tho• itrllt' rrintrol on lhe lnbel . ITJIOO 
r;''l"'""'· 8 M•alt·<l ~tlao.~ jar nr ht>tlle contoining not It"'-• than ont 
J>tlllllll nf ..aitl frl'<l 'hull at•t•omrany I he rt'l!i't ration ft"t' an• I 
ftftitl8\"it. 
In ndolilum to thr r••~ti,trntion fer (1( fifty rrnh •. ~~~ in•J"'"tion 
ft•o• llf trn o•o•ul• lll'r ton 11111~1 11l' paitl nron nil t·OIIIIIW~o•in l _ lr~l 
t~IT••ffil fr•r ..,1lr. C\Ctl't •t<wk tnnio. 'rhh in~pN·Iion ft't' r< 1111111 tn 
1 hr form nf 8 !II\ Ia~ atlat•ht••l to Ntrh lot •hiJlJH'd in hulk, and to 
•at•h ··aeklll!l' nr l'(lllt&inrr or romnwreial f('('tl. .\ny Jl4'r-oll f«'lltn.~ 
011
,. ton or ntnrt• shall 11l' cOthHio•rt<l a~ eontplyin~ with the law tf 
hr 11,•1hrrg to tht• rurrha-<•r thr rrquirrtl numhrr of 1111."'• ercn 
t lrun~:h thry nrr nnt ntlurhrd to the ,·~~riou• rontainer~ .• 
Xo JH'rtl<lll hhnll sell in ~troun<l form wht•81 or rye 1\erl'elllllllll ~n· 
lsinin~t Nk•kh• or other poioonou" suh<llln('('S. or use a counterfttl 
11f any of the in\JII'Nioo le~. 
A fair """'Jllr o[ leed~ pun·hased for onr ·~ 0\1 n use lflll.'' be ~nt 
to tltc dcpttrtrneni for nualysi~ if nc.compa.nird by one doUar. 
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.\< drliiH'<I 111 our pr~,.·nt low ... l-ito•.-k Tonie .. is !"OU•Iti\'r<'<l • 
..... ,, M ··omm~n·i•l r ..... l -urh ItS m~dicAtNI •lock or poult r~· foods. 
tudtulrtli! 'll<"h prepiU"allnn• a.< are COmJt~l "hollr of tirnjl' 
t<t<'Jll l~ttuut- "hi~b ffintam any 'ubo.tant'r cla.imt'<l to llfK'"""" 
mrtli•·inal. t'"n•limrmal. or nut rtt iw proJ~rll""-
ln aoltlttutn to tbe r'-"luirt'mrnt• of othrr ft'«l•. tht• lul~l •h•ll 
•tnt~ 1hr Ent:li,h nam~ of r11ch olru~t anti 1hr tolltl r>••reN&IIIII<' M 
nil tlruJ-.... nn•l ihr artunJ Jl1'rt•entogr of "ftlt, •·hnrenal. nrul •nlphur. 
1rul tht"' •u.•tmt.l ('\fl'rt"i'ntRat~ and namt of enr otht"r iOJ!n"tlit~nt wm-
um~t in ...... ~h ''"''k tom.-. 
Bt"for~ ·tm~ fWt""-onn ,fmll , .. nti,•u orrlr~ fclr dtlin•ry. offt"'r nr t''l)(t.;;,~ 
for AAI•. nr ,riJ anr 'tll\"k toni<·<, hr shnll. rn liNI of till' in•prrtinn 
fer of oth<•r f1•r•l•, pa.•· l<l tllP dt•pnrtmrnt on or hrforr llw flflrenth 
of .lui~ rnt•h F•r. a 1!\'tlProl in•p<'<'tion fer of si' tlolln.- J'M'r 
annum for rarh product manufactured. The dtpartmrnt i• outhor-
ozrd to ha,·r oreK• to all J>loci'S whrrr 'llitl <toek tonir i~ ~~t~l•l or 
offered fnr '-lllr, that it may take up ~o~~mplr, for uaminotion or 
Analysis . 
Pa.•·nwnl nf Any in,prrtinn frr br the mnmtfacturer or importer 
of an~· ,wek tonir •hall u<•mpl all oth.r persons f rom •ut•h pay. 
mrnt. 
Do not art•rpt f<'('(l in UOIOJ!!(OO or unlllhrled parka,::r' r><~pt 
rroduct• rxrn1Jll rd uml,•r th~ feeditt~t stntT~ lnw : or f~r<l in Jlft(•k-
·~· 1hut 11rr lnbelcd in Mlth a way lltn\ it is <li01cu lt to th•riphcr 
thr infornwtion tl111t you nr~ entitled to undrr the I•"· On rneh 
packllfZe ) ou arr ~ntitiNI to a ~tatrment of tbe nrt nei~rht. the ))('r. 
crnta!!C' of protein and fat. the per<'('nto~te of erudr 6htr. Jl"r 
cent of nitrogrn frll<' rxtrnet., 11nd the i.n11rr<lirnts from "hicl• the 
f•~•l i• enntJlOtt ntiNI end th(• unme nn<l lttldrr<;~~ or the monnf•cturrr. 
~·or 11 rt· Jillrl (lit tlw ruwly~is of commercial feeds f<>r 1924, and 
thr tl••flnition, of fer<ltng ~tuffs adopte<l hy the A""""intton of 
F't'MI t 'ontrtll 001eial• of tht> l'nilNI ~tal~ a\ variou• 111111'1, and 
meludinl( thr tlefwition• atloJllNI al lb~ r t'ffnt mrellnJIM of thr 
"'•SOCintton btld NM·emb<•r 1a antl 14, 192'.!, nt Wa•hin~ton. J) C'.-
•encl for llulll"lin No. :!!1. Iowa Depa rtm<•nt of A~triculturr. 'l'hrt;C 
tlrfinition• •hould be used for the ~tnitlaner of manufao·turrr~ ohip-
pinl!' and t<l'llin,:: feed• in Iowa: 
T£RM8 l"SED IN TH& ANAI,YSKS 
Cr uolr l'rotrin is the nilr<l!ICDO!IS COtn JlOUnds round in feeds, 
which are the mo~l complex of th e nutrientH present. In the 
DAIRY AND f'OOD DEPARTME~'T 
f>ntl~ llwr Ar~ f>rokrn clown and U•Pd for J[l'OWih on<J ~parr of 
thfl' ti'"'U"'~ 
l ' rtul• ~·., p~;,,, m all fl't'<l• rirh.r m -olitl fnrrn or in rh~ rona 
n( nil. Th• prm~ipal function of fat- in 1 hr bo<ly ;, lhr JH'fl(Jucllon 
<•f brat. 
('rml•· Fihrr i' thr wOO<Iy or fihrnn' 'trnotnrr 11! tht• fr«l and 
;, lt•'o.< dorr•·-llhlf• '"'"' •n~· orhrr part or lhr frrtl. 
:'\otr.ll(t'" l·'rrr Exrrnct i• comp~o·tl almo-t rntin·l~ of ''•reb"" 
und :mJ:HrN, dwy nrr w--ry flig"C'}oi1 ihlr- nnd hll\'f\ n hi,th nutriti\'f 
' '"""'· 'I'll<'~ f oorn i•h t• rwr·jty. fat a nti hrnt Ill I ht• animal. 
II,\' "'"•·n·inl( lhr IIUR iy,;, which AJIIWIIr• 011 lht• ln lwl or rll 
ft•-.1• 111111 takon~: rhr <''"t of the f<••tl, rlw frNit•r c11n •·ulculare th< 
1'<"1 nf t'IICh tllllt of the 800\'C nutrienl~. 
1'be irni>Ortancc of the feed indu>lry in !own is e,·idenced by 
the (art that durin~ 1923 the re WM NOid 0\'Cr :! ! ~,()()() t ons Of 
mixed fctds on which an in5pection fcc "a' paid. The proptr 
t·ont rol of thr'c feeds is of great importance In I he <lock feeden 
and dairymen of Iowa. The law controlling rhc ~ale of feeds 
((il·e~ thr pureha•er p ro tection again•t adult~rntcd and mis-
brnndefl produel~ a nd snvrs hi m murh more thon the eost of 
inSilN'tion. The Depa r t me nt of Ag rienlture i• Jlrrforrn ing a real 
~r rvirc to lh r frcdcl"ll of !own in s upervisioog nood controlling tbe 
•nlc of thr r~cds lhcy use. It is csrimutr d rhnt t he rarmcl'l! or 
Iowa ~pcood ioo cxccgg of $1 ,000,000 annunlly fo r the one item 
Tankn~:c. 
An ir'"llC<·t iooo o£ this product d urin g the wi nte r of 1923 in 
wh ich 19.i llll mfllcs were collected in •·arious pArt• of the state 
Hnd a nalprd in rhe l.&hora tory of the department sh owed that 
111 mn•t en•e• th~ product was properly branded. 
It wa• fou nd, howner. that a few manufarturen~ we re making 
,. praNirr of ~riling ta nkftge labeled to contain 601"(: of protein 
whirh upon anllyhill eontainE-<1 a much lr~~ amount. 
In r,·rry Cft!jj' whe re t he p roper l'l'id rnec wa• obta inable, sue· 
c<'t..iful llrO~ccut ions were made. '1\•·o fi rm~ in Illinois were found 
Rh ipping rankn((e into Iowa labeled to contai n 60% of protein, 
whil•h in truth contained from 40 t o f>O%. Ai 1 hcsc firnL' ••ere 
nut of s rnte jurisdiction, F ed eral SA mples w~rc collected by the 
in•pcc to r~ of l hc d ~partmcnt with the resul t t hlf t five cases have 
brc n fil ed ngn inAl one o£ th e firms anti thr olh ~r firm is bank· 
rupt. 60% tAnk age al $60.00 per ton mr anM $1.00 for each unit 
of prot ein, showing that a shortage o f 10~ in prote in means a 
REPORT OF t'Ol>IMISSIO:II~:R 
lo" uf $10.UO pt·r h>n to th~ pur~h•~··r Tbi, ,, •qutval•ut to 
$300.00 un a :111 ton cur. It is tb~ int~nllon of th~ dcJillrtmenl 
tu gtH tho• t11nkagc ·h ipm~nt into lo••• 'llt't'oal attention aood 
.top the UJ~ration ur ,lo.honht ohippero. The anlll) .. , •ho\ln Ill 
anutb .. r part Of thi> rt'J)Ort iudieatt'o that thel't' ftrC 11 Cllll,l\lcrable 
numb<r of firm' ,.llmg hone.tly lobded tankagt', ond reeder' 
.bould buy oniJ of •ucb 6rms. l!nder the law a person wht> 
buy• feed for hi, own II>C can &ubmit a foir snmt>lc t o the de· 
partmeoor. and have it anal~·zed for a nomina l fee of $1.00. This 
fee do•·• not ncurly cover t he cosr of analysis, bu t t he feeder i• 
gh·en thi, t>rolcetion to as>i'l him grlting full value from t he 
mon•y lot• i<ll't'Sts in his feed. 1'he manufaeturt'rs of feed$ olht•r 
than rankage were found. in mo,t e11sc<, to be lab~ling tb<•ir pro· 
du~h in coml>liunce with the law. Som~ di•rrepanei<·~ were 
found on the eaoe of Lin,ced ) l eal, and two pro.ccutiun:~ were 
made for labding tbi, product to courain mort• Jli'Otton than wa, 
aetu•lly pre .. nt. There ocea,ionally &llJlUMl on the market 
taukage cuntai rung con,iderahle amounts or hoof and born, and 
pun·ha'"" of tankage &bould e>.amine thi;. product before J>Ur· 
t•hn'i"IC· lloof 111111 lwrn Bppt'ar a' amlwr hk,• paruelt•' 111 tho• 
taukage nud tire ea.ily distjngui.hed. 
lloor a nd horn are high in n itroge n, but t ho nitroge u i• not 
available to llo e tluiuonl. l'nder the law, the ~a le of • uch a p ro· 
dtwt i• ill<•gn l m tdc r t he na me of •rankatcc. 
Some or t he large manufacture rs or tunkage nrc to be critici•ed 
for tlwir nppn rcut !car that t hrir ta nka ge will uxcced GO per 
ren t J>rOteiu whieb resu lts in n prod uct eouta iuiog in mauy cases 
from aS~t to :,!1.5% t>rotein making the average proteiu content 
sligll!l) below their guarantee. Tankage l11beled GO~~ protein 
'hould show 011 8\'Crage content of thi, aurounl. 
Thert' i• s con,idt•r•ble amount of rendcri11g plant tankag~ p ro. 
ductd in Iowa but the mo>t of tbi, i• •old loCAlly to reeders who 
haul tt dt reet to the farm f ro111 tht' t)lan t. Thi• product dl>f• not 
rontain more than ~0 to 4."i'l. protein generally. !;orne lurge 
rendering plant- attempt to produr.• " 110•: proteuo tankttge 
by the u~e of dried blood but we fiud that they •ddom uJic s uf-
Rcicnt blood to bring thei r p roduct up to the ir gua rantee. 
~'ivc imforrnttl ion• were 61~d agai ns t one Orm operRling a 
reu!l<·riug plunt and lubelling t hei r fJroduct GO% protei n. lL ill 
p roba.bl e th~ ntorr d ra•ti c action will be nce(·sl!ll ry to ~lop lh is 
praet• ce. 
REPORT ON THE ANALYSIS OF CO)I:MERCI Al. F EflDS FOR 19!!. 
1\.J~D .llA~llPACTlJR£R 
Golden ButtermUk Ho g F ted . Iowa .~11¥. Co •• Ced&r Rapid' Ja . ....• , •... , • ••• ,1 
k".!~.,~·::e.~~!. ~.u. '.'?;~.:: ~:: · :;:-:~M~~f5~~:! ~d.~m;::id~e~ ::::::: :~:: : ::: :; 
lAylnlf .\t ._.h •.•.•••••.•••• (lualur Oat• Co •• Cecla r Rapids, l a. ..•.....••...•• 
Ryder& Ca-l r ll tal .... , , •••. kyder 4 Co., Chfea..ro. JIL . . ................... . 
Plant~r'• Caul• Fe:ed •.••.. •nternatlona.J Sua;-ar i-""eed Co •. MlnnupoUa .•••.. 
VItality Egg Maeh • • • • • • • . Ho•enbaum DrOa,. Cblc.&.!irO, Ill. .. ..........•••.•. 
I. M. A. ScraLcb O ralna .••. , Triangle MU.r. Co •• K Kanaa.t CHy .... .. •... , .•• 
Special Dairy f'eed ••.••••.• Jnt. :;ui"ar Feed Co •. Mlnn•apo lla, .\linn, • •••••• ,. 
Tr'lmo r..a...e• Peed ••.••••.. Triangle .\Uhc. Co .• N. Kanua City •.•..••••••••• 
~~~:,.~:rk :I::kct.·,~k' F~'e'ci toc;~e s~~- 8o~:· ;-;~e~~t:tn·t:.11i&~ : :: ::::: ::: : :::::: 
Powde r·ed Uutttr miJJc •••... Prote~cor Sale• Co .. Omaha, .Se.b. •.• , , •••••••••••• 
Crowing Math ••••.•••.... Quaker Oau Co .. Ceda r Hapld:s. U. .. , .•••••••••• 
Ton·Gort . .•••...••.• , ....• Protott4:tOr S&lea Co .• Omaha, Xet>. . •.. ••• , .. ,,, •.• 
Bo ne l 't eat .. ... , .• • ••• , •••. Swln. &. Co •. Chlcaa;:o .•....... .• .• . ...•••.....••. 
g~u~: ~::~ t::::: ::::::::: ~~~- o~r~:·~c~·~·t-~!~c~o.:\~.-,1&$: ·-rex:::::·.:::::· 
Cotton Se~d l t eal ••••••...•. C httka8bu Co u o n 011 Co., C h1t ka•ha, Okla ••..•• 
Cotton Seed l l t-&1 •••.•. .... . w , c . sort be rn, ~l ~t>mphiJ., T enn ••••.••. , ••••. , •. 
Cotton SttcJ Meal. ••.•.••... w . c. Sorthe rn, l.tt>r»phla, T tonn, .•..•.. .• •••.••.. 
Conon S<'NI .)leal. •....••... Slocum Cak~ and t-·~ea CfJ .. Katuuu• Clly, • . ..•• •. 
Cotton ~.t.d Mf'al. ••..••• ,, A rn. 011 Cake & 1---eed Co .. l)allft.~t-, T •x. •••••••.•••• 
Conon S('('d Mt'.lll. . . . .••• , .. C hlcku ba. 011 Co .. Chlek$-llhA, Okla •.•• ... ...•• 
Cotton ~ed M E>P-1 .... . .••. , H ollla Cotwn 011 co .. l'J u llls. Okla ••..•. • •••••••. 
R'horu ..................... ;\ly"tlc ll llllng Co .. SIOU;( Citt. Ja .............. .. 
Cr. \\'htAl Scrunlngs ••.••. c. U. Orlt!'lu. Det .l.loln u. 1~ •. .. •.••..••..•••• •• . 
E:ran ................. ... . St'braJ~~ka <.:-unt.ol. l.llll{. Co .. Grand blsutd, Neb .. . 
~:~~~~~~~~~in~~-::::::::::. ~r~r."Co~~~4.?:: ~~~~~~ e(:o.~·~·lin~~~·w~·,a: 'i1i f.fl'i 
Wh~n\ Flf>Ur MJddUnar• ... , N&IIOt\1'11 Mlh,, Co., ll1nneapolt&. Minn ..... .... . 
~~~~::~ R~g 8:, ::::: :: :::: ~~~¥:~t~ ~~~u~· .\Br:. ~~g~.n~~n·~~• • Cii)· ·:::: ·::::: 
W heat Shore a . , •• , •• , • , • , • , Midland J.--.lour :Mil g. Co .• Kanaaa Chy .••••.••••• 
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p~, Uftt h t Pitt <:~tnt 
f ()uad Cla1mf'd faun.d 
,,,13 J-uo -us 
t9,J8 &.00 4,H 
16.01 • ••• &..J5 
%1.11 4.00 4__.Si 
u.u r..oo 4.75 
16.45 1.60 ! .1'5 
%1.11 4.00 4.87 
1~.51 . !.GO 1.96 
u .ot t •.&o 4.to 
s.u 0,60 0.65 
21.1'8 6.00 
!0. 10 4.00 
U .O! ~.70 
!0.01 $.U 
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$ , 16 1, \0 
10.00 1.41 
t .n 6.90 
so.oo "·'" '00 5.:& 
• 00 ! . 14 
u 00 11 02 
't:: I .'.':~~. 
':if\ 1 . 10 
:·gg I 3,11 !..10 
! 00 1,!(1 
~.00 us ..... ...... 
.... 1 ····· ................... ..... ...... 
::::::, ::::.: , ...... 
4 Go ·.-1s · 
6.60 ,_$2 
11 .00 ... 
10.00 .. ,. 
9,00 I :.u 
gg I s.u U! 
3.50 .. , 
Cl,(lf) ' 6,117 
1.00 1.21 
KIND .M AN'CPACTlJRl~R 
~~~i:!~ J:·t~:d' Cl•~~~d\ r~,'~~t .... ~•,';:;,t r;~~~~' 
Wb6al lllddllngl . ..•••... 
\\'hf'at Sbort~J .••.. . ..•••... 
W)1eat R~d l>l"'lif •••• •. •• • • • • 
LOw GMldt! J;o'lour ••.••..•• , .. 
\\'h~At HW l)og .•• , •••• , •• , Wbeu Short~ ..••...•...•• 
Flo ur Mlddllnl"• •.•..•.••.. 
W hetu Mlddltna• ••.. .• .. . • 
Low Orade !-'lo ur ••••..•••. 
Wh~A t Mlddllnl"t ••.. , ...• . 
f~:~da:J14~~~d'finti~ '::::::: 
W hea t Ptour .)llddlln~t• & Se. 
\Vbt at Middling• and Se. •.. 
Red D<l" •••. •..••••.. ··••• 
Low (ira de: Flo ur •.•• ••. ••• 
W tleal l llddllng• . •.•. • .. •• 
R ed Doc ••.••.•••••••• •• •• \\'he-ll tO ... , , ...... , .. · · .. ,. 
M tddllnp •• . ...••• .•••••• . 
M iddling• •... , •• .••... ..• . 
KL'<t> 
Lh:aau<1 ltUI ............ .. 
L ln•ted Mt-al .• .• ••.•••...• 
Llo .. ed Meal ......... ... . . 
lJnMed Meal •..••••.•.•••• 
L1n.•~ M~&l ....... .. ..... . 
Ltn~c-d )teal .. . ......... .. 
Lln.te~ lleat ......... ... . 
U 1\JIUd )leA 1 ••• , , , , , • , , •• 
U n• eecl M.eal •..••.••.••..• 
Llneeed. Mea l • . •••••.•.•••• 
L lnMe4 Mtal ••• , •••••..•.• 
commander lllll Co., MlnneapoU• .. ..••••.••..•. 
n, .. piOMio<i lll l ,;. C1•., lt t>d Oak, luwH ,.. • •., , •• 
>tan~)· llllw. Co .. Omaha ., , . . .. _ . • . . . . .•...... 
~~a;,~b;t~,~~~i~t's.c~;~·•t\~l~~~r,•~·n·.::: .. :· ·.: · · ·: 
Plll~~obur)' F'lour Mllltt. Mlnn("apoll•·... • . . , , • 
N'o t\hW4'1ltotU F ct'd Ca .. l1lnnu.polls,. . . . ••. 
Ev~r""tt·Aughe.nba tu;h Co .. \\~auii~Cd, )linn . , •• 
CommandH MIU Co .. l llnoettpoll• .•••• , ... .• • ... .• 
sprlnK"·~Ia .\llht. co., S1'rh'lJoCfteld. lllnn ....... 
Falton l.l l l~t. Co .• 0"'11 M OII'IN I., Ia ••..•• , , •••. , 
~~~("r(~1:~~- lT8is. :\~::"t.r,r!.'t&lu;,,;:::: ·. :::.: · 
&aiCI"" Ho ller ,)tills. Se-w Ulm. lllnn . . .••....... 
~.t;-b~·:~u~,~·!·~·1ftii;.K:Si~~:.~fta~::.::: · ·: ·:: 
Sa)' ~tate .\IlK C9 .. WI non•. ) ttnn .••.....•••..• 
<g;~::l~:t~~~~~~~:· g; .. &.~~i~~·y:!~-h~11M~:·::.::: 
lncernatlnnal ltlhr. Co .. )tlnneapo~ •- ••..••... 
,. .. Icon )liiJt. Co .. Dee )Jo lnu. Ia ....... , .••• 
I MASl' FAC1TRf.;R OR JOBB£R 
Iowa .Mile. Co .. Ce<l.tr R a pid•·., ••••.••• ,. , , ••. 
lo.-a lUtJf, Co.. Ce-dAr rtaplda ., • • • • . . . . . • • . . • . 
J. r:J. Conrad. Oma.ha ....••.. . . •..••••.•••.... 






















l f'rot .. in 
t'La1m~d 
~~~:!t41e';." J~~::. t<t"o~~-,"~r::ec~:. · ·~o:t'kader::.: :: . : 
lo ....,•a Mil~. Co .• Ctd.ar Rapid a .••.•••••••....••••• 1 
.,"arm,.n ExchaPI(f': Co., C~arlf'l• Clcy, ta ... ,, ••• , 
, , 00 
34 00 
S t .OO 








Iowa 3ot llc. Co.. C~:u Rapid• .................. . 
S. Be rnfl t ln. O.kaloosa. Ia. •• , .••••...••... , •. .. 
Farmt.r'e Elevator Co •• A1bt-rt CHy. Ia. •••.••••. 
I&. !C t.r.o c.u • 00 7. 10 
IUl 4 71 ... 4 4~ 631 
lt 81 ! oo %00 4 00 !.U 
lfj 09 3.00 a :1 4 no ., 
15 ·~ HO 
.,, HO !81 
1!'.165 4 •• .. , 4 00 :n 
17 10 4,00 llU • 00 5.90 
UfiS ... I; 25 • 00 4.05 
lAH • 00 . ., • 60 a. n 
16 ., ..0 217 5.50 414 
Ua& i .OO 41! • 00 3 . 1r. 
1$ 3$ ~ 00 • •• ••• • \0 1'4 02 5.00 $ 46 • 00 082 
lU3 4.00 &SO HO .,. 
17\t • 00 190 300 
S!,,, 
U09 4 00 •. u 4 00 I.U 
11!)0 %00 4.81 • 40 z.u 
ISla 4.00 . ., 4 .00 J.l7 
I C..4 $ 4,00 !.98 uo A.U 
ll,8t J.U 411 ... 4.01 
ti. lO 4,00 4 1!1 1.00 1.73 
"" ..... ... I p,. ..... ..,., p., "'" 
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Kl~D ~1.\:\L'FACTl"RER OR JODBER 
Linseed Meal ......... . ..... :ipencer F~t!d Co., Spencer. la ....... .. .......... .. 
L inseed Meal .. . .....•...... Old Process ?.l ilg, Co., i\linneapolls ............... . 
I..insecd Meal . . ... • ......... Pillsbury Flour l\liig. Co., .\liuneapoli s .......... . 
L inseed Meal . .. . .... . ...... Dayen Flou r & F eed Co .. ;\l a r·shalllOwn. Ia . . . . . . . 
IJinseed Meal .. .. . .. ....... • \nkeny Linseed :llfg. Co .. Des :\loincs. la . . . . .. . . . 
L inseed Meal .. . .. . .. .. ..... \ nkcny Linseed :IHg. Co .. Des :\loines. la ........ . 
L inseed Meal ............... . -\nkcny Linseed ) lfg. Co .. Des )loincs. la ..... . .. . 
L inseed Meal .... . . .. . .. ... . -\n~:t>ny Lln!>f:'ed :lrtg. Co .. Des :lloin.:s. la ..... . .. . 
L inseed l\fea l ............... \nkrny Linst>ed ll!fg. Co .. Do:>l< :'>loines. Ia ........ . 
L inseed .\1ea i ....... ... ..... \ linnesota Linset>d Oil Co .• :llinneapoli:< .... . ...... 
1 
T..-i nseed Meal ...... . ....... . \l!nnesota Linseed Oil Co., .\Ii nnea polis ......... . . 
L inseed Meal . . .... . . . . . . . .. \ f ill lanrl Linseed Products Co., .\linneapo lis ..... . 
Linseed Meal . ...... ... .. . .. \(icll :lncl T.lnsf.ed Pt·oducts Co .. )l innt>apol is ..... . 
Linseed l\feal . .. . ...... . . . . . ~!l rl lanrl Linseed Products Co .. .\l inncapolis . ..... . 
L in seed Meal ...... . . . ... . .. \mel'i c'a'n L inseed Co .. :l[lnneapolls ..... . ..... . . . 
L inseed Meal . ...... . .•..... -\me ri can Linseed Co .. .\lin neal>Oiis . . .. . . . . . . ... . 
Linseed ~lea l . .... . . .. .. . ... \merican L inseed Co., .\li nneapolis ... . ... . ... . . . 
L in seed Meal ............... American L inseed Co., .\lin nt>apolis . ... . .. . .. . .. . 
Linseed Mea l .. . ...... . ..... Amc r•icnn L inseed Co .. .\Jiuneapolis .. . ...... . . . . . 
Li nseed :Meal .. . .... . .... . .. \ mPricnn L inseed Co .. .\U n n ;;apolis .... . . . .. . . . . . 
L inseed ?.Ieal .... . ..... . .... '>penc.:t· Kellogg & Sons . .\Iinneapolis . .... . ..... . 
L inseed Meal ........ . ... . .. 'pencer· K ellogg & Sons. Minneapol is ... . ...... . . 
L inseed Meal ... . ........ . .. ~pc·nc.:t· :hellogg & Sons. C\linn<-apo l i~ ... . . . .. . .. . 
L inseed Meal ... . •. . ... . .... ~pencet' J\ellogg & Sons . .\!inneapolis ... . .... . · · 
Li nseed ~real ........... .. .. ..;p<"nrer Kellogg & Sons . .\linneapolis ... . . ..... . 
Linseed Meal ..... . . . . . ..... ~J>PtH'P.r· K ellogg & Sons . .\linneapoli:< . . ........ . . 
Linseed Meal . .. . . . . • ....... -; ,wnrer Kellogg- & Sons . .\Unneapolts .. . . • .. . . . .. 
L inseed l\{eal . ...... . ....... Spenct> r K ellogg & Sons, lllinneapolls . ... • . . .... . · 
L inseed .Meal ..... . . . .. . . ... <.;pencer Keilo!{g & Sons. ){ in neapolis ....... ... . . 
L in seed :V1cal .... . .......... -;pen<"e r K ellogg & Som; . .\1inMapolts . . . .... • .... 
L inseed llleal ...... . . ...... ';pencer Ke llogg & Sons. :\li n neapolis . .. ........ . 
Linseed Meal . .. ... ...... . .. :;pencer Kellogg & So11s. Minneapolis ..... . .. . .. . 
Linseed Meal .. . . . ........ . . \ r c h e •· Daniels L inseed Co .. Minneapolis ........ . 
L inseed llfeal ............. . . .\rrh Pr Daniels Linseed Co .. Minneapolis ........ . 
L inseed Meal .. . .. . . .... . .. . .\ r r het" Daniels Linseed Co .. Minncapoli:; ........ . 
L inseed Meal . . . ..... . .. . ... -\t'(' ho>r nan iE>Is Linset>d Co., Minneapolis ........ . 
Linseed :11eal ............... Ar~her Daniel~ Linseed Co .. Minneapolis . . ..... . . 
L l nseed 71 eal . . ............ . \rcher D:tn leis Ll t~seed Co., ?\ll nn~>apolls .... . . . . . 
L inseed Meal ..... . .. . . . . . .. \r<' lr.·r l>anil'l~ Li n seed Co .. .\f lnneapoll;; ........ . 
JJi n~ecu M.enl .. . ... . ........ \ ri'hl'r Pn niP ls l.l nsePcl Co .. :O.fln neapolls .. . ..... . 
IJinsol.'d Meal ....... . . . . . . .. ,\.rchet· Dnni<'IS Linseed Co .. Minlle:t.r>Oll~ ........ .. 
Linseed Mc:tl ...•.......... • ..\r('hl•r Oani('IS I,insl'cd Co .. M inneapolis .... . ... . 
Lln~eed Meal .... .. . . ... • .. • Archet· llani<: ls Linl!eed t:o .. Minneapolis .. .. . .. . . 
LinHeed ~ll!al . • . .. ........ Archer Daniels Llnl'eed Co .. Min neapolis . . .. ... .. 
Lin;;"' " ~l.,nl .. ... .. . .. . . ... Archer Uanle ls L inseed Co. , Minneapolis .. . . . .. .. 
I.inM·•·d .\leal . ... .... .. . ... . .-\ rchc r ll.tniels Llns.:ed Co .. M inneapolis ........ . 
Linseed .\leal ... . . ..• ... . . . . Arche•· l>aui.;ls L lnsei.!d Co .. Minneapolis ........ . 
Linseed .\l~<al ....... . ....... Arch ~" r' Daniels Linseed Co .. Minneapolis ........ . 
Llnse•'d :.teal . .............. Archer llaniels Liuseed Cv .. lllinneavvlis ........ . 
Linseed .\leal . ... .. . •.. • ... Arch£"r Daniels Linseed Co .. :ITinneapo ils ... . .... . 
Linseed .\Ieal ... . ...... .. .. Archer Danh:ls Lins{'ed Co .. Minneapolis ... . .... . 
Lin~c.;d .\leal ... . . . . • ...... Archet· Daniels I,lnseed Co .. ].iinneapolis .... . ... . 
Llns('ed Meal .............. Archer Daniels Linseed Co., .\linnt!apolis .... . ... . 
Linseed Meal .. . . . ... . ..... . Archer Daniels Linseed Co .. llllnneapolis .... . ... . 
Linse eel Meal . . . . . . . . . . . . . . Archt>r Daniels Linseed Co., l\linncn polis ........ . 
Linseed .\h:al ....... . ...... . !\.rch<·r Daniels Linseed Co .. Minneapolis ........ . 
Lln::;e~d .\leal . . ............ Arclto r· naniels Linseed Co .. )linnt· apoli~ . .... • . .. 
Lin~eed .\leal .............. Archer Daniels Linseed Co .. Minneavolis ..... . .. . 
Lins~ed .\leal ...... . . . ..... -\ r·cher- Daniels Linseed Co .. .\iinncapolis ........ . 
Linseed .\l eal .............. \rcher Dani~<ls Linseed Co .. Minneapolis ........ . 
Linseed .\lea l . .. ......... . . . Ar cher Daniels L inseed Co .. llllnneapolls ........ . 
Lln!ieed llleal . . . . . . . . . . . . . . o\rcher Daniels L!nseed Co .. >\1 innE;apolls . . . . • .. . . 
Linseed :.\leal . .............. -\r·cht>r Daniels Linseed Co .. .Minneapolis .... . . . . . 
Linseed .Mea l .. ...• . .. .. . . . Archer Daniels Linseed Co .. .\1 tnneapolis .... . ... . 
Linseed Meal . . . . . . . . . . . . . . c\rcher Van leis Linseed Co .. .\l inneapolls ...... . . . 
Linseed .\leal . .............. o\rchl.'r Daniels Lins eed Co .. :1-!inneapolls ..... . .. . 
'·!nseed )leal . ..... . .... . . . . \rcht-r l>aniels Linseed Co .. .\linn('apolis ........ . 
Lrnseed )leal . . . ... . ........ uche r l>aniels Linseed Co., .\li nncapoll~ ..... . .. . 
Llni'eed .\teal . .............. \rChcr Dan iels Linseed Co .. ?ll lnneavolis .. .. ... . 
rtnseed )leal ................ owa :\lilli n ~; Co., Cedar Rapids ................ . . 
~I eat l\leal . . ............ . ... \ rmour & Co., St. Paul. . .. .... . . ..... ·········· 
~Ieat Mea l . . ............... o\.rmour & Co .. Chicago . .. . .. .. ... • ..... . · · · · · · 
~Ieat ~craps . .............. Armour & Co .. Omaha . ...... . .. . .. . .. • · · · · · · · · · 
\Ieat l efe al . . . .. .. . . . ....... \r·mour & Co .. Omaha .. . .. . .......... · · · · · · · · · · 
.Lent ].leal .. . . .. .... . .. .. . . \rmou r & Co .. S t. Pau l .... . . . . . . .... · · · · · · · · · · · 
i\l t>at ~leal ... : .. .. ...... .. .. -\rmour & Co .. S t. J oseph, ?llo ............... .. .. 
Meat :\It>al .. ....... . . .. .. .. A-rmour & Co., So. St. Paul ............. · • ······ · 
i\!cat )(eal . ........ .. . . . .. . Armour & Co., Omaha ....... . .... ............ . 
Meat Meal ............. .... -\rmour & Co., Sioux City ............ .. . .. .. .. .. 
.\leat M eal ................. Armour & Co .. St. Pau l ..... . ..... . ........ . .. . 
:Ueat M eal .............. ... . \. rmour & Co .. Omaba . . .. ................... . . 
)Teat .Meal ................ . -\rmour & Co., Sioux City ............... . ... . ... . 
Meat :'>!eal ................. \.rmour & Co .. St. Paul ....... . ...... . ........ . . 
:\I eat :\leal ................. \rmo ur & Co., SiouJt City ................... . .. .. 
Meat Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . \ rmour & Co., Kansas City . .. ... . ....... . . . . .. . 
:\leat l\leal .... . ............ \rmo ur & Co., Kan~>as Crty .............. ... . 
:\feat .Meal ............•.. . . Armour & Co .. St. Paul ....... . ....... . . . ... ... . 
:\teat M~al ................. Armo ur & Co .. Kansas City ........... . . ...... . 
.\lent )leal .. .. ............. Armour & Co .. St. Paul .............. .. ..... .. . 
Prote-in Pt'r cc:-nt F~,t l l\ ·r cc nr Fth("r 1\·r ~,· ,•tu 































































































































































































































Found Clatmed Found Claimed 
~1Al\lJFACTURER OR JOBBER Per cent I Fiber I Per centJ Protein 
11---------1- - , 
60.00 61.80 
so.oo I 61.26 
M eat Meal ................ . Armour & Co., Sioux City ........ .. ........... .. . 
M eat M eal ................. Armour & Co., Kansas City .. ... ....•..... . . .... 
Meat M eal ...... .. ......... Armour & Co .. St. Paul ............... .. ..... . . , 
l\Ieat M eal ..............•.. Armour & Co .. St. Pa\!1 ..... .. ........ ...... .. .. 1
Meat Meal .......... ....... Armour & Co .• St. Paul . ... ........ . . .. .. , . . . .. . 
M eat M eal . . ............... Armour & Co .. St. Paul .............. •. ......... 
Tankage .................. . Armour & Co., St. Paul ............... ........ .. 
Tankage ................... Armour & Co .. Sioux City ..... .. ................ . 
Tankage ...... · .... ......... Armour & Co .. Chicago ........ .. .. .. .. ........ . 
Meat llfeal ..... ... ......... Armou r & Co .. Chicago ... . . .... ........... • . .. . 
M eat llleal .' ................ Armollr & Co., Omaba .. .................. ..... . 
M eat Meal ................. Armour & Co .• Sioux City ...... ....... .. .... .... . 
M eat M eal ............. .. .. Armour & Co .. St. Paul ....... . .............. .. . 
Meat M eal •. .......... .... . At·mour & Co .. St. Paul . .. . ... . . . ............ . . . 
M eat M eal ................. A~mour & Co., St. Paul .. . .... . ................ . 
M eat Meal ................. r\rmour & Co .. St. Joseph, Mo ................... . 
M eat M eal ...... ........... Armour & Co .. Sioux City ................ ...... .. 
.Meat M eal .... • ............ Armour & Co .. Sioux City . ...... .......... ...... . 
l\Iea t M eal ........... .... .. Armou r & Co., Sioux City ................. . .... .. 
ll!eat M eal . .. . .... • ........ Armour & Co., Sioux City . . ... . . • ......... ..... . . 
.\ [ eat M eal ............ ..... Armour & Co., Sioux City .......... ............ .. 
M eat :Ileal . . . . . . . . . • . . . . . . Armour & Co., Kansas City .... . • ... • ... • ...... ·I 
M.eat M eal ........ . . .. .... : Armou r & Co., Kansas City .. . . .. .. .. .. . • ....... 
M eat M eal .......... • ... .. . Armour & Co., Omaha . ...... . ....... . ...... ... . 
J\Ieat M eal ....... • .... ..... Armou r & Co .. Chic11go ...... ... . .• .. •. .. • . .. . .. 
Meat 1\'feal ... . ............. Armour· & Co .. Omaha .. .............. ........ .. 
'rankage . .................. Armout· & Co .. Kansa1; City . ... .. . ..... . . . • . . ... 
Ta nkage . ....... . .. .. ...... Armour & C(• .. Om~tha ...... ... . ... ....... • . .. . . 
Meat :Meal ................. Armour & Co .. Kan~as City ............ • ........ 
Meat ~lea l .... . ............ Armour & Co., K ansal' City . .. •.•. ......... ... .. 
J\Jeat )leal .... .. ........... Armour & Co .. Sioux City ...... ................ .. 
Tankage ........ •. ......... ~!orr i s & Co., Omaha .................. • ... . .. . . 
Tanl<age . ...... . . . ....... . . ~1orrls & Co., St. Paul .. . .......... • ... • .. . • .. . 
T ankage .•............... .. ~lorrls & Co., St. Paul ......... • ... .. .. . ... . ... 
Tankage ........... .. ...... ~o t·ri s & Co .. Ch icago .. ...•.. . . .. .. • ...... ... .. 
Tankage ................... ~lorris & Co., St. Paul .... .................... . 
~antage ..... . ............. ~orris & Co .. Sioux Cit~· .... . .. . .. ..... ... .... . 
ank age ........... . •. ..... ~forrls ,f!:. Co .. Omaha ... . ...... •.• .... ..•...... 
~ank age .... ............... ~Ior·ri s & Co., Omaha ...... .. ................. :. 
an age ................. .. ~Iorns & Co .. Omaha . . .. ... . .. ...... .. ......... . 
Tanka~o:e ..... .............. Switt & Co .. St. Joseph ...... • ............. .... 
Tankage ..... .............. Swift 
Tankage ............... .. .. :'wifl 
Tankage .... ............... Swi·ft 
Tankage ...... ..... . . .. .. .. Swift 
Tankage ....... ... ......... swift 
Tankage ........... ........ Swift 
Tankage ... ~ . ..... ......... :=:wlft 
Tankage ..... .............. Swift 
Tankage ............. .. ... . Swi{l 
Tankage .................. . swift 
Tankage ..... .. ............ Swift 
)!eat Sc(aps .............. . .;;wlft 
Tankage .................. . ~witt 
T ankage .................. . Swift 
T ankage ..... . ......... .. . . ~wift 
Tankage ............. • ..... Swift 
T anl<age ...... ..... . .•..... Swift 
Tankage ....... ........ .. .. '\wift 
Tankage ....... . ........... .;wi fl 
T anl<age .•....•............ Swift 
Tankage ................... Swift 
!Ileal Scraps .. .............. ">wlft 
Tankage ................... Swift 
Tankage .... ... . ........... .:;wlft 
Tankage ................... Swift 
Tankage . .. ................ ~wift 
Tankage ................ . .. "'wift 
Tankage ................... Swift 
Tankage ..... ...... ........ Swift 
Tankage ................... 'lwift 
Tankage ................... .:;wiit 
Tankage .................. . sw·lft 
Tankage ................... ,.;wift 
Tankage .. .......... ....... .:;wlft 
Tanka)!e ................... ,.;wlft 
Tankage .................. . Swift 
Tankage •.................. ~wlft 
Tankage ................... ::>witt 
)(eat and Bone Scraps ...... Swift 
Tankage ........ . .......... Swift 
Tankage ...... , •.•.•....... Swift 
)lNit Scraps . .............. Swift 
Trtnkage ............ ....... Swift 
T:~.nkage .... ....... • .... ... ,.;wift 
Tankage ...... .. . .......... "'wift 
Tankage .•...•............. Swift 
Tankage .................. . Swift 
Tankage .. ................. Swift 
& Co .. St. Joseph ........... .... ......... . 
& Co., St. Joseph . ... . ................... . 
& Co., St. 1-'au i .............. ............ . 
& Co., St. Paul .. . ......... .............. . 
& Co., Omaha ........... .. .... • .......... 
& Co .. St. Pnul ............ .............. . 
& Co .. St. Paul ... .. .............. ...... .. 
& Co., Sioux Cily .................. ..... . 
& Co .. Chirago .. ... ............. .. .. .... . 
& Co .. Chicago .............. ......... • ... 
& Co .. Omaha ..... • . .... ..... .. .......... 
& Co .. Omaha ....... . . .. ................ . 
& Co .. Chicago ........... ................ . 
&. Co., Chicago ........ . ............ • ..... . 
& Co .. Omaha . .. .... . ..... ............... . 
& Co., St. Paul ......... . ............... . . 
& Co., Oma h a. ........... ... • ......... ..... 
& Co., Omaha ... ..... .... ..•............. . 
& Co .. Chicago ..... •....... .... .. . • ... . .. 
& Co .. St. Paul .................. .. .. .... . 
& Co .. St. Paul . . .... .. ............. ..... . 
& Co .. St. Paul ........... . ........ ...... . 
& Co .. Chicago .................. . . •. . . . ... 
& Co .. Chicago ............. ............. . . 
& Co .. Chicago ..... . .... . ...... • . .. • ..... . 
& Co .. St. Joseph ....... ................. . 
& Co .. !'it. Joseph ........................ . 
& Co .. Omaha ................... •... ... .. 
& Co .. Chicago . ....... .. ..... ...•........ 
& Co., Chicago .............. ........... . . . 
k. Co., Chicag"o ............ ... .. . . ........ . 
& Co .. St. Paul ........... .............. . 
,~:, Co., St. Paul ............... . . ....... •.. 
& Co., Chlc.ago ... ...... ......... •......... 
k Co., St. Paul ............. . .. . ......... . 
& Co., St. Paul ....... . ...... •. . .• ..... . . 
k Co., St. Paul ........... .......... • ..... 
k. Co .. Ch irago ..... . ...... ....... • .. .... .. 
& Co., Chica,:;o ................... . .. .... . . 
& Co., Chicago ... ................ • .. ...... 
& Co., St. Paul ....•.. . .• .... .. . ...... . ... 
& Co., Chicago ...... ............. • ... ... . 
,~:. Cu .. St. Paul ...... ..... ......... ..... . 
k. Co .. Omaha ........ . ... ............... . 
& Co .. Omaha ... .• .. . •. .. ........... • ... . 
cl< c~ .. Chicago .................... ...•... 
& t'o .. Chicago ........ ..... ....... •..•... 

















Go.oo I 60.0 1 
60.00 61.80 



















GO.OO I 59.90 

































































































P~r c~nt I Fat 
Found Claimed 
. .... . .. .... , 










































KlND :'IIAXl'FACTl RER OR jC,BBER rrott'ln rer Ct'nl 
L'l3imed Found 
Tankage ................... :)witt & Co .. St. Joseph ............... .... .... . 
Tunknf:>e ....•.............. :)wlft & Co., Chicago .. .................. • . 
TanknKe . ......... ......... Iowa f'at•klng Co., Des Moilws ......... ... .. . ... . 
Tankage ..... ... .. ...... ... Iowa l'acklng Co., Des :'\loin<•$ ...... . . . .... • .... 
:Ileal Meal .. •.............. Cudahy Paclting co., Omaha .. ...........•...... .. 
McnL Meal ... .............. Cudahy Packang Co., Omaha ..................... . 
l\! Pnt !\leal .......... .. . .. .. Cudahy Pack in~:> Co., Omaha ....... ....•..... ..... 
:If E-at :'Ileal .......... ....... Cudahy Packing Co., Sioux Cit~· .... .... : .. .... .. 
M eat .\leal .....•.... ....... Cudahy Packing Co .. Omaha ........... •.. ...... . 
:It eat :Ileal ................. Cuuah) Packing Co., Omaha .................... .. 
:'Ileal :Ileal ................. Cudnhy Pa<'klng Co., Sioux City ... ............ .. 
:lleat :Ileal ................ . Cudahy Packing Co., Sioux City ....... ... ....... . 
:IleaL :'Ileal ................ . Cudahy Packing Co., Sioux City ................ .. 
Tankage . ....... ........... C. L. PHcival Co., Des lloines .................. . 
Tankage ................... C. L. Perch·al Co., Des .'lloines ................. .. 
Tankal)e ................... C. 1~ Pc·rcival Co., Des .'lloines ..... .... ......... . 
'l'.ankagc ................... c. L. P<-r ('lval Co., Des M oi nes .... ............. .. 
Tankage ................... C. Ji, Pl'r cival Co., Des :'lloint>s ...... ... ......... . 
Tankage ............. ...... C. 1 •. PC"r('lval Co., D<!s l\loines .................. . 
'l'ankag~ . .......... ........ \\'II son &. Co., Ch icago .... ... .. ..... •. ........... 
Tankage ........... ........ Wil~;on & Co., Al bert Lea. Minn ................ . 
Tanltagc .......... •. ....... Wilson &. Co .. AI ben Lea. Minn ..... . .......... . 
':l'ankage ..........•... ... .. Wilson &. Co .. Albert Lea, Minn ..... . ........ .. . 
'Danka!;'e ....... ... • .. ... .. . Wilson &. Co .. Chi cago . ....... ........... • . . ... .. 
'l'ankago ............ ....... Wil son & Co .. Chicago .......... .............. . .. 
'11anka ge ........ . . . ........ Jacob E. Deck er & Sons. Mason Clly . .......... . . 
Tankage ................... Jacob E . D~<'ker &. Sons. Mason Ci ty ............ . 
Tankage ................... Jacob E. D~>cker & Sons. Mason City ............ . 
Tankage ....•...••• ..•. . ... Jacob B. Uecker & Sons. Mason Ci t~ ........... . . 
Tankage ......... .......... Jacob E. Decker & Sons. )1ason City ........... .. 
Tankage ................... Jacob E. Decker & Sons. )lason City ............ . 
Tankage ... . .. ............. Jacob E. D eck er & Sons. )lason Cit~·., .......... . 
Tankage ............... .... Jacob E. Decker & Sons. :llason <.:lty ........... .. 
Tankage ........ ....... . . .. Jacob E. Decker & Sons. )lason Cit~ ............ . 
T ankage ................... Jacob E. Decke r & Sons. )lason City ........... .. 
Ta nkn.l{e ................... JacoiJ E. Uecker & Sons. Mason City ............ . 
Tankn.ge ................... Ceo. H orme l. Austin, ::l.l lnn . . . ... ................ . 
Tunk agc ................... Ceo. Jlerme l, Austin. 1\linn .. ... ................. . 
Tnnkagc ................ ... Geo. lfor·me l. Austin, Minn ..... ........... .... .. . 
M<'a l Scraps .. ............. Ooo. llonnel. Au sti n, lllinn ..................... .. 









60.00 GO. SO 
60.00 G0.45 
60.00 51>.87 









60.00 62. H 
60.00 62.79 
60.00 I G 1.63 











60.00 6 1.82 
60.00 59.24 
60.00 59.6 1 
60.00 60.16 
60.00 60.53 
50.00 1 r.9.87 
60.00 GO. SO 
r.11 Prr cent 
~·IJiu•t•l Ft'\Uttl 
-----
• 0 •••• 
--






















-- ~ ~ --- ~ ~ 
Tankage ................... Gl'o l!ormel, Austin, Minn ...................... . 
Tnnka~c ................... John :'ll orrell & Co., Sioux Fall~ ................. . 
Tanka.:o ... .... ............ John )forrell & Co .. Ottumwa .... •.. ............ 
Tnnka!;'C ................... John .Morr ell & Co .. OtLUmwa .................. .. 
Tnnl<ag,• ...............•... John l\lorrell & Co., OLtumwa ................... . 
Tn.nkn.~;e ................... John Morrel l & Co., Ouumwa . .... ............ .. . 
Tnnkngc ................... John Morr ell & Co .. Sioux FallA .. ...... • ... • ..... 
Tankal{e ................... John :\lorr ell & Co .. Ottumwa ................. .. 
'L'ankal;'e ................... John ;\lorrell & Co., Ottum w a ................... . 
Tanka!l'c .......... ......... T. :'-1. Sinclair & Co .. Cedar Rapid~< .............. . 
T:wkag-e ......... .......... 1'. :.r. Sinclair & Co., Cedar Ralllds ........... ... . 
Tanka!;'e ......... ....... ... T. :.r. '-'lnclai r & Co .. Cedar Rapldl< ..... . 
Tnnkagc .......... ....... .. Roth Packing Co .. Waterloo ..... ............... . 
Tankage ................... Roth Packing Co .. 'Va.terloo ....... ........... .. 
Tanka¥<> ...... ............ Roth Packing Co., W ater loo ............ ...... .. . 
M eat :'Ileal ................. Roth Pa<"klng Co .. W aterloo ... ................ .. 
Tankage ................... Roth Packing Co .. Waterloo ..... .............. .. 
Tankage ................... Hogt>r:< By Products Co., ;\ u r ora, Ill. .... ........ . 
Tankage . .. .. .. .. .. . .. .. .. Roger!! By Products Co., Aurora, Ill ............. . 
Tank as-e ................... Rogers By Products Co .. Aurora. Til. ............ . 
Tankag~ ...•... .... .. . ..... Ro,&::"er~ By Products Co., Aurora. Ill.. ........... . 
Tn.nkage ................... ROJo:"l'r!! By Products Co., Aurora, Til. ............ . 
'l'nnkal:)e ....•.............. ROKt'r!l By Pr·oducts Co., Aurora. I ll. ...•....... 
Tankage .. ..• .............. Roger!! By Products Co., Aurora. 111 ........... .. . 
Tan l<ngt' .. • .......•........ Rogers By Products Co .. Aurora. Ill. ..... . •. ..... 
Tanka!;\! .. ... ............. . F:dw. J. Butler Co., Cedar Rapids ............... . 
Tankage . .... .. . .......... !~dw .• J Butler Co .. Cedar Rapids .... : .......... . 
Tankage .. .. ............. l·;ctw. J. Bull «>r Co .. Cedar Rapids .............. .. 
Tankage ... .. . •..•. .. •. ... Western By Products Co .. Chicago ........... • ... 
Tankage ... ......... .. .. ... \\'t>"tt' rn B y Products Co .. Chlt'ago .. . .......... . 
Tankage .... ... ............ T .• \ . I-aForge Co .. Des :'lloln"S ................. .. 
Tankage . •. ..... . ... ... ... F'rt'll K. Chandler Feed Co., Des :ll olnes ......... : 
:\II'nt )ll'al ... . ............. Os<'ar :\layer & Co., )Jadlson, Wis..... • .•.. .. • .. • 
Tankage ................... Dold Pkg. Co., Omaha . . . . . . . . . . . . ..••........ 
Tankage .•............•.•. Beno·cli<'t Flout & Feed Co .. :\far~;hallto\\'n ....... . 
Tankage ................•• Trl City Flour & Feed Co .. Rot•k !~<land. Ill. .... . 
Tanka~e (';,trloa)l'e 1 P.A.F.) ... Pan Arnl'rican Feed Co., Toledo, Ohlt> .••....... 
Tankageli<~rl•ar.::t> (P .. \.F ) ... Pan American Feed Co., Toledo, Ohln .. ... ..... . 
Tankage Poultry tP.A.F.) • . • Pan American Feed Co., Toledo. Ohio ...... ... . . 
Tankal{e Poultry 1 t' .\.F.) ... Pan American Feed Co .. Toledo. Ohio ...... .. .. . 
'l'.anka~re . . ................. Ot·o. Turner & Son. ~urlington. Ia ..... ... .. .. .. . 
'l'ankage ... .... ............ FePdPrS Supply Co .. Kan~aR City ............... .. 
GO llO GO.iO 
60.00 60.70 
GO.OO 69.16 
60.00 62 66 
60.00 58.46 
60.00 li!l. l ~ 
60.00 56.5 1 







55.00 52 12 ···· ·· . ... .. . ..... ······ ::0 50.00 50.27 .. .... ...... ... . .. . ..... c:r: 
60.00 5 4. 11) ...... ...... . .. ... ..... . .., 
60.00 5!i.26 .... .. .... .. . ..... ...... 0 
60.00 52. 17 . ..... .... .. .. .... ··· ··· ::c 
60.00 &0. 15 ... . .. ... . . . . ..... .. .... ..; 
60.00 47.51 .... .. .... .. . .... . .. ... ,.... 
60.00 44 .80 . ..... . ..... .. . . .. .... .. ;;; 
60.00 r.~.7G . ..... . ... . . .... .. .. . . . . 
60.00 4S.47 . ..... . . . . . . ... .. .. .... ,.... 
GO.OO 4G.~9 .. .. . . ... .. ..... . . ... .. 0 
60.00 40.96 .. .... . . . . .. . ..... :::: 
60.00 56.16 1 :::::: . . . .. . . ..... :::: 
60.00 1n.1& I .. .... . ... •• oooo 
611 .00 IR . 7~ ...... • 0 • • • • . ..... 'F• 
GO.OO 41. 17 rr. 
• •••• 0 . .. .. ... .. . I ...... 
::q.oo 3;;,;;7 ...... ..... ::::::I:::·:: c 60.00 4lfil . ... . . .... .. % r.o.oo 56.6'1 . .. ... . ... . •.•••••• Oo :>: 
611.00 a!J . IG . .. . .. -·· .... , ...... ... 
60.00 lli.S I 
till .OO fi!t.f;!J 
16.00 I G a I 
1'!.111) 15.1 !\ 
16.00 1 r..o ~ 
16.00 17 ~7 
60.110 r.o.6t 
60.00 I f.U9 
I I I 
... .. 
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.HlllHTJ.TI'IL\L sgEJ)S 
'f1ltt' IJUI'"'IHifl nf fHir(' M'i•d i"' II( nUll imporiUOt•t• tO thp fartnti"JJ 
f,f lo\\a. TIH• plr.ntmJ,! ,,f ..., .... 1 ... t·tmtainmJ,: larJ:•~ ttuanutu~ "r 
nr("(l ~Pill ,, 1u .,,..,, t•a."(- ... w•·\t·u...ahlt~. TIH·rt• an- ~I' tJn lbC"' 
rnurkt'l of hu.:h JHtriiJ an•l ~tlrmiruuiuu. an•l \\hiiP tbry <'tt'o!t mnrt 
tlw~· or,-. (•luoaJu•r u1 th•• rrHI. Furms nfrrn ht't•mue infest('-(1 l\l1h 
tttuwriiUIH'fJtl' \\t't'lh•, MHIH' t,( wf1wh Hn• n lmt~sL 1tnpo.'oiSihlf' o£ f\X. 
tflrntlnntifln , ,, •••. ,., ..... th~ fnrmrr WH~ not purll<:'lllar about tho.· 
'JIIOht~· of I h~ .,.,.,1 hP Jlllrl·hA""'· It i• fearo'll I hn1 pri<·P i< 1t,,. 
drlt·rrnman,a (;wtor m (·fuw•,lflJ: ...,..,.,f fnr planllflll in many ta~ 
'I hr Tlurt~ murh tit•rwrul .t\ ... "•mhly pa~~>t) a '4't•d '"" \\hich \\f' 
h<•h•·H• "ill <llljlrll\'t lh~ <JIIlllll)' rof ..,.~d otT•r~•l for snle in In\\ a, 
nw l rNanir''' rh•· luhf'l on f'M·h pm·ka~e to j!t\'t' n lrllt' ~tutrnwnt 
f•f tl1r purit>·· \iiru•ty. yrar grcu\n, anti 1h(' I!Prmination of tbr 
......... Tl•i- \\Ill l'llahlo• lhr f~riiiPr 10 kn<IW lhl' <JIIHIIIy nf lh~ ........ 
llf' hu.' '· Uurw~ 1 h•· "'prm.'t uf l!J:!-1. tlai .. dqu.trtnwnt coll~'t-rt.,l 
""""' IIKJ ...anlplo•, uf '"'" whwh "R' otTere<l fnr 'O it• on tlw Iowa 
11wrko•1. Ow!n~: 1<0 1lu· lurk uf fund~ ond 1 he clifllc·ull .•· or ohlainiug 
•••<•<I llunly,h, lh•· ll<•pnrlmrnl uf l•'orm ('r·or~ 01 llw Stnlr ('ollr~·· 
un<l~rwok I•• unol,l't.•· lh<"-" ...am pies nnd the .amp I•, were forwardl•l 
tu t lw111 8\ fn,l u"' tt'CtlJn~1 fr..rn thP in.'Jlfi!IO~. 
'I'll·· rt-.u~h or 1111'"' Anal~· .. , •r~ puhli~hNI in thi• re(l'lrl. Tht 
UIIUI,\"-'~ "ilum thrtl uuu1y lirrw~ \\Prt"' making An f•fTort to rotnply 
"i11t lhr lnw. 
~lnuy "'""""'' from lll<'ally jlrown llnd ~old l'('e<l were fomul t11 
ht' luu11~ c•uutnwuuJh"'CI \\·i th ,,,.,.'fl ''"i'tls. Lot·ully J.!rnwn ~ed i~ 
nflt·n luul ht"t'IIUioot' pruJM.~r mnrhluery for t•lt•nrunJr M"E'tl is not 
unuhtt.l••. \\",. n•t·~·iw• romp1Hint~ rrf"(Jtl<'ntl,\· frnrn rarnwr~ \\hu 
11111'0 Jlllrcllll>t'l •r<•d tbnt Wll• IHI< I from firm~ Ollf,i.Jr Of the >lnt~. 
h ut W'• tllf""'(' fir111" Ur(1 out or th(\ jurhuUctiou or OUI' J s.w~. wr Uf{' 
unnhlr In ~til·r lht•m mu~h ll'"'taorr. Full protection enn only 
I•· hn<l h~· purrhft,nr.: "'"'" from firm!! loeatro in the stale. 
Jo'nllmdn~t i• n r<ynopsis o[ the law: 
*'Agricultura l aud" mt'UDII the ~t{'~l~~ of Canada nr t<ttnlucky blull.ltr&al. 
hrHuw RrUihl, t.-'M~·~w~ . mllfN. lftll Ul('tldow oaL~t raMA, K utr' r <·orn. sor1lhun1 
t'r (·an~. Sutlan ~ra••· llnJOih)•. alralfl. aJslke. crhuaon. ma.mmoUJ or 
upltnA. rt'd, •"f"f't, nr whltf' cln•f'r, ranada tlrld proal, ('()W'·J»41'U, 101 
bfana. "f'lthf'•. and othPr J:ral"f'l and rora.Jf' planra. buck•heat. a.u. 
rapp. barlf'Y, tlt-ld C'Orn. oats. ryf", ~ htat. and othf'r f .. r tal". 
" We ed aeed" DlNUa• a ll 'eed1 nol llated above •• a~rlcullural 1eH. 
All lljl;rlcultural •N"d otrered or exl)Oet'd tor ~nl~, o r eold ln pa_c.ka,ce or 
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wrtP~ form for P.N'dlnt: purpotl~• eh:a11 be tabftf'd on p&t'kllfll or C'OD· 
taln~r. '" provhh·f1 tn H('('ttnntt 3637 and 303~. Mnd In addition thrretn 
•halt bavfl prtnll d nn thl"t lahfol prt·IM"riM«t lo u.ld lf'rttC'na: 
1 \'ar~Pl)' C'lf •tffl 
Tb• '\Prt"cnlmate J)CN"ii'DtaJt-. b)- .-t'l«l'at of tbf' parit.r <'f thf" ef'f'd 
Tht- aprro,tmatt" total fH"n"t'DII IU' br •flJI:ht. of ,..,f'd 1f'M 
The- namf' or each lind of '-t'f"d or bulblet nf nostous W\'"-NII •hlth 
~~ pr~Rnt 
ft. Thf &Pllrnxhunv• l)('rc.-nta~t of ~termination of 1uth narlrnlturat 
•("t-d. tottt'thf'r •lth tht." month and )·tar uld It'~ ,. . ._. t~strd. and )'f'Ar 
IH'O•D • .anti. tr corn th~ Mnnt• and 1Uatfl whtr.- ~·a. and, It f'lntu 
(I( an' ""f'l" or alfalfa. thf' tUatfl or counarr •btN" ~ro..-n \thturt'1' 
of dltf"'"""' l"f'dl& taa rl'CI top and timothy. etr_ •· wb( n o«•r~ for u1f'l In 
l)a(k:.ure tnrm ln lots of tc_on pound• or morf'. aha11 bt" 1a'*ted 'n thf' 
rtarktHte ln lhr manner prPJc-rlb('o(l for pnre n-rlcu1tural 111eect. And In 
a•ldHion lh(' labrl ahall cont.ntn the rottowlng · 
t The atatt·mf·nt lhal tm('h .,tNt Is a rolx\ur•. 
: Tb,. natn,. and approxlmau• JM"rc~olatte b) ·~t•hl nr f!arh ldnd ,,f 
IJ"r•C"ullarat •~ d pr t"Sfnt fn •urh miitur.:o In e "«t .. of ft"e ptr t'.-at by 
wththt. of th• uual mixture. 
3. Thfl nam~ or t a <'h kind nf Ned or bulbiN ot noJious Wt-<'dl whlrh 
t• l>rtR~nt eln•ly or collectlv<-ly In exc~sa of on£1 •~d or bulblet In etch 
nttN'D gnun,_ (UVPfOXImlll('\)' thre(O ntthl OUn('(\) Of IU<'b mfJ.l\tff, 
4. Th(ll I PI>mxhoatt perctntatu• ot crrmlnaUon of e-acb k'nd ot .tiJrf-
t'Uitural 1N"d preaeat In IU('h mixture in t-X('{"U of lh"e per CfDl by 
wti.Kht. co,ttht r •·•tb lbe month and reer pakl teed •~aa te-altd, and year 
cro...-n. 
Tht laheol on a packa~e or a,;rlt.·ultura.l 15Pttd may be wrhtrn tn~~ott'Ad 
of being pr,D t('d, hut wbcn wrlllt'n. the wrlt lnll: lli\UH he plain nnfl l<'f'lhla. 
In caae ftJtrlrultural aced or mlxlures of lh f Unlf'i aro otf('red tor 1111 lc 
Ia bulk. lhco~ "hall ~ consol<'uoualy dl&playt'd In C"--DDN:Lion tht r<'•llh 
1 placard cuntafnln~t th~ ll£'ml rt"qulred oo thf-- talK' I nt a ncb arro ,. hf'n 
otrcrf'd tor tali', or ..old tn paC'ka•t- form. or tn ll~u of this r("(lUIN"m£'nl 
lhf" "<'nc1or mal furnlsh tht.' ff'RdPt with a printed or -..Tltl tn atat,.mt\nt 
cc.nlolnfn~ot th(' 11ald Items. 
Any J)("nton uur<'IHu•lnJ!; any (1Jtrku1lura l 8\"f•d In thl111 au•te ror hi• o••n 
""'f may wuhmlt fair 8atuptea ot aald ,·ced to lht' flei)Af'tmc.nl, accornf)lniM 
by •n analyat• ff't or ftrty C("D1J tor each .. mple and a proper analr••• 
of tht' Pmtt ehall hfo mad4\ and rurnl•be-<1. 
E:umptions.. Aa-ttullu(ll N'~ or ml.x:turta of 1ame ahall bf' tat'mPt 
from the provl11lou ot thla tltlfl' 
1. Wltf'n poiiiM(\Mf!cd. exPOiiled or otrrrcd ror ~H i e, or wold tor food pur· 
IW>wes only. 
\\'bt'n 11old or In a tort~ for the pur paM of r N"Iea_n In&. 
\\~hen aold by oae tarmtr to anotbe:r and dtll•trf!d upon the "f"ndor'e 
.,,..mllea : but U aucb &eed ta ad•trtlatd for aale or Ia dett .. ertd throuah a 
rommon carrtrr. thtn the te<"d ehall be aubJect to llll thP r't!qulrerornta 
or tbfa litlt. but this exemption 1haU In no e•enl be eoaetrued •• tte.r· 
H.\IR\ A."D P'OOD OEPART~IEST 
rnhtln~ tbP J4alo of ••rlcu ltural 1eed (•ontalotn~: the lf'MII or bulbltta at 
c·anafla tbh;tl(•, quuck gra.u, bu<'khorn. wild carrot, horee Df'ltlf', or 
d udd• r (do'' t'T. aUalta. or ftetd' In violation of the next aucc:f'fdlq 
•Ntlt'JD 
fe.f.olon 3tJ3';'. btrt'tnfot"', reffrrf'd to lw berf' Pl'f'HntM: 
K•"4·tli'"n 3•111 Labellno. All artldee In packa~e or wrapped fora 
which BrP tf'f'JUin·d by I hi" title 10 be labeled. unlraa Olherw-laf' pro'"ld~. 
t~hall he (·on~tph'uOuMI)' rnarked In th(l t:ngll.sb lllnkUiiU' In lc&lble lttlf'n 
of nnl le.tUl than I'IRht c>olnt heavy AOthtc caoa on the principal label with 
thf\ foUcnrln~ 11rm"· 
1 ThP 1 ruf' namf'. brand. or 1r1demark or the arlfcle. 
1 Tht quantity of the contrnh& In term• of "'flkhl. meuo~. or 
nlu:oulcal count l'nd~r this requlrt'ment reuonable ,·arlatlooa ahall ~ 
permitted. and am,ill pac-kagta ahalt be e:rceptMI In areordance whh lbt 
ru le• or Lh~ df'pRrlmrnt. 
3 Th4' namE~ and place or buelneea or the manufacturer. packer. tm. 
J'W)rtrr. db;penlf'r. dl1trlbutor. or dtaler. 
Thf' abo•t lttma abaU be printed In aueb a .., .• ,. that tbere ahaU bf, a 
dhutnrl rootraat betwe.e:n tbe color o r the leuera and the beckarouDd 
upnn •hlcb prlntrd . 
11 lull text or tho Iowa Seed Law m•Y be had by wrltlns the Depor~ 
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SUl\IMARY OF ALL SEED ANALYSES- Continued 
Genninat ion 
Wboltsaler ~i~fl o! S~C\1 
AI'. 'C I 
~Ui t . ·tl 
--- - ---- --·----
~l~: ~~~r!5; gf ~~~~::~==m~=~===~:~m:==::::---= ~~;~:i!{_:-:-:-:~:-~I~: ~:E:: -- -~-~ -
Sioux Oity Seed Co . _________ ___ ____ ____ ____ ______ ____ ____ .\Jnuunoth <.:ro,·er •.•• ___ ___ ____________ ___ !10.00 
~:~~~ 8l~; ~:: 8~ : ::::::::::::::::::::::-:::::::::::::::: ~~-~e~1c;;;:.er:::::::::::: ::: :::::: : ::: ::: ::: ;~:~ 
Sioux City Sood Co. __________ ______ _________ ___ ___ ______ \~b . Sweet Clo,·er____ __ ____________ ______ '1;, \Jt• 
i!g~ ~~~s ~~~~~i~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ¥~Y;~:J:~~?~~~:-~-~~~~~~~~::~:-~::~~:-~~~::_~ ~ -----~:~--
Sioux Pnlls Fruit Co ... --- -- -- ------------------- -- --- --- Red L'lo,·cr______________ ____ __________ ____ trLW 
Slou.x Fillls Fruit Co ..... ____ ______ _________________ __ ___ Sweet Clo,·er____ ________ __ _____ ___ __ ____ _ !~!. t>7 
!~=~~:~ ~E! g~ : ::::: :: :::::::::: ::::::: :::::: : ::::::: : :E~~~i-~;;;_:::·::::·::~::::·:·:·::::::-::·:::::·:~ ~!:~ 
S~andartl 8eed Oo .. __________ _____ _ ---- ----- ---- -__ _____ ~I a rmoo th Clonr. .• -- ----- ------- -- -- __ _ !l-l.ro 
i~f:~~~~ 15 ~~ :~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ : ~~~ii~ti~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-=-: --- --~i~~--
'I'uber Seed Co. _____ ---- --------- __ ...... __ ------ .. __ ___ AI !Rita ... - - - - - - - - - -- ------- ________ __ ----. ------- ___ _ _ 
L . 'l'owcles Seed Co .. _____ ___ ______ ---------- ------ ----- .\l fultu _________ -- -------- - -------------- - 00.00 
1 •. 'l'ewcles Seed Co----------------- ------- ------------ -- .\lsike ....... . . __ -------- -- ---- -- --- ---- - -- 95 . 7.) 
J, . 'l'owclcs Seed Co----·--------------------------------- lied Olover •• ----------- ----- ---- -- -- - -- -- 00.00 
L. 'I'cwclcs Seed Co·---- ----- -------------------------- -- Sweet Clo,·cr .... __ ____ _______ ______ ____ __ 9~ . 00 
Wertz l:lecd Co.--- -- -- ---- ----- ---- ----------------- ... AI fiiJ fa _________ ___ ___ ____ __ .. .... ----.. __ • so.oo 
Wertz Seed Co .... --- -- --------- ----- -- ----------- ---- --- Red Olo\•er - ---------------- -- -- --- -- -- · 9 1. 17 
Wertz S<•ed Co. __ ------ -- ---- --- ------- -------- ---- ---- · Sweet Clo\'Cr- --- -----------------____ .. .. !•! .00 
Wert z See<l CO------ -- ---- ------------- --- ---------- - --- Ky . Blu<' Grass . ..... ______________ _______ ------------Wertz Seed Co, ______________ _______ __________ ___ __ _____ White O!o\'t;r __________ __ _______________ __ ----- -------
Wertz Seed Co---------------------------- --------------- R~d T op ____ ____ -------------------- - ...... -- - --- ------
~~~! ~:J ~:::::::::::::::: ::::::::: : ::::: : :: : ::::::: ~~~o~{~~.::::·.:::·:.:·.::·.::·::.:·:.::::·.:·.:·:.· 






































Wr rtz Seed 
r onnkt•rn nn 
Yonnkt•man 
..l.lslke . ............... . . ................... ---- --· .......... . 
Alfnlfa... .... . ........ ........... ......... !I'J.m ilb. :...l 
Alsikl·----- .. --- -- -- --------- --- -- -- -- -- --- :):;.ol !!!.m ned ('lover __ ____________ __ ______ ...... .... ·------- --- w.!1) 
Red Clo,·er _____ __________________ _______ __ ....... . .... t} •,tri 
.\J . n. Clo,·rr. ________ _______ .. _____ ___ __ _ --------- -- - o t. GI 
Mnrnmoth C'!O\'Pr .... ................. ................ ........ . 
Al~ik~-- --- -- ---- -- ------ -- ,_ . .. .. ........ . . ........... 811.:!'• 
,\ lfulffi ___________ _ ....... ...... ---------- ....... ..... -3. 17 
Alsike nnfl Tinto lhy __ ________ ., _____ ____ .... ... _ ~~ • .m 
T imot hy ____ __ _____ __ ............ ..... : .... __ __ .. ..... :n.1• 
i;u.lun Urn•> .......... ................. ... ..... ....... ! 1>.1,11() 
Soybcun ..... -------------·---------- -- · . .. ........ !16 . 1~1 
llillet....... ........... . ......... ..... ... ..... .... .. Si.f)l) 
P uro ty 
A \', <.( 
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:>J . 4S I S 
!n.itl s 
ll!l. 4(1 1 
63 .10 1 
$.00 1 




























































T1n:, '"""'• 1\lll -.T~tr 1:-> 1"""' 
•ttt•""' ..,.,u of 1'•:!1 """" •I' r•I .. IJ.) "''"" 1n 1t. l.!rn1\n.!of 
i'ttl 11 1,[ !ill~ \.tn••l,\ arw wlm:: \\t • I 'llffl. ,\, '' rutrtUI•IIII) kr OWb.,; 
1111 fi··ld f'llfJl prtnlllt"ttufl (ur I ,,, r .. r llu ...... ~-. .. u ,, .... thr ,, C•r1 I 
11( r•·••ttrtl , ,\iiO 1)11' l't•jlllrt'lltttt(l; Iff ~fO\\ '\\l't'1 l'!•rll Jtft 'lll11C frolnl 
!1111 IH lh1ro;i (ot( lltt• 1!1'11\\llll.: I r lit•J;( t'llfll , llliliiJ'IIJ,\ fiJ 1tn 
fH\or,1tJ!t• M"ll f•ll nl)tf•!ttl 11-J•Jf lllll'f nil) Ill llt~ llllnl huk of 
"'"'"'' ('flfll Ill ..... tuu "'''''"1'<1 r In\ I Xtl•ra ... ka \\till tltt u t ""' h 
,fl.nr·l~ m•rt•lh na ,.,- lttnltn•k(lut IIJ'"It·utlttt~ nwa: 
II 
,.J,toi.t11. ~:"tltnutt .. Ut:t•l• upNt ll t I •.fl"• a•·r ... uu·rt-t&S("< 1n a ~ 
0\t r P•:!.l, rur tl luln.l of nhuut y; L.kMI Jll'f•' fur 1'*:.!1 llflfiCII'Btffl• 
JHh'k ,,,.11 o\•'r :t,tKKJ.tM)U ''•'""'"· llu\\t'n'r. 1h•• t•\lrr·uu·l.' Wf't and 
hrh'k,,nrcl M,H..,.Hl t·urln•l•·•l 1lu• pth'k ttl nh,m1 ;,;,, ~ of thnt 1u1 
IW1j1Hh·t1, nr uppru\llllillt·l~ I tiiJH,OUO t'a''''· irH•lwiJU~t nil , .. lrlt" 
111'"'• ttr1ul\:'- 111111 ~IZt''· 'l'h1' \\;t' apprH\iiUUI•·l~ l ,f.rkl.UIHt 1•J,."'!"i 
tihnrt uf 111,. Fut ur•' 'alO' hnukt ''· llt'('t'''lt lilt~ mur,• J'fO r it' n..: r 
,,,.h,••rw" lhnn low\\n 111 rt"t" ·ul .)tBr' 1' '' t·unfh1u 11 uatnraiiJ' 
.luntuah·d uu~ :..pot 'ah"M aucl thf'r~ \\lt ... 11· ~I lf.-k ,.arrrNi o\ r 
Croom 1'1:! I 1••• I; 10 I• of!.r.••l rnr mit'. 
t '" tht:> ulh• r hnn•l •hw 1n tht- nhM'IU'e nl hut IU1t1 dr.) "'Rth r 
tht• cpaalat~ elf lht• ~\\t'tt t•nrn tlrnt \\lL.' pDl•kt·tl \fU.., lh'\t'r kun\"'O l 
RF.I'ORT Ot' C 1)1:111~~10'\t'lt 
~ txttt r, •f n..' .:u..: .. _t .. \ hau utt nl t'' n .. ..tantl~ lti u ~r Ullltlt ua lhto 
pa<kiD~ ,f qualll~ prul I• ftl"' ,. urnl Ulcol I II • tpraltl) or lh~ 
1""-" I'"' "I'· 
:\ut\\ fh""IIIJltllllg' tl1,1l t}u rr \\d't' R tllnttllt'r tlf Ill'\\'" plnllh \'(lU 
f•"HII'IIItttl l'lltl~ llJ til•' ..,,.H,HII, tlttfll' uf llw-.i' pruJtl•h ltlilh'I'IUhtt•o(, 
\t) 1 f\\ pl.mt-.. "' r• H,f,), 1 • ~'''1 t ,..,,,, .. uut.ll l'llilll~ m .\••ltr-n~ku 
that 1 ,1 h• 11 rltl"t'•l fur u uuml r c•f ~, ar... \\•T•• n .UJtt'llt •I ' l'l•t 't' 
t c I mb ... nrul \uh 1r11 \,1 ra..,ka. awl I"'Ull! Ml'lnll l'hll1llr•, 
d 1 n A•t.l mst.rJall) I<• II • I •tal I"' k 
Tl t tal t f "•I 111,1\l•lu.l 111111 fJ"S uptr.lttrd Ul In\\ t a~ U\\lh I 
t•" 3:, hrm~. Tlu·rt_• at~ ,..u, • am t-r 's 111 \c.hra ... kn. thr"• uf thc•u• 
...;. u,: owtu.•tl It~ tirrn ... upt·r.ltll'e! OUt ur hlr'Jf•• plant' Ill lu\\11 l'r.u• 
ruall~ allllrm ... m tlu•l\\t•~l.ll•.,.,ltr•'lll•llllur ... ot llu ltl\\U .\t•ltr;t,k~t 
t ' ,UIIll'rtt .\ ... -.ut•WllllU , 
.\u out..,11anolins: pwt·•• t•t \~11rk 1Wt'nt11(•1i-.lu•ol I•,\ lit•• "'""''Utlloll 
•lnraltll IIH' 1'•:.!1 f'olt•k \\U ... 1•1 ,, ..... ~ n I'IIIUJI ,...,,,. lnOtwn Jllt'lllr•· Ulm 
f U • K\\t't"l ~ru t:oUIIIIUf: uuluJoot.,. dt-. r~buur tlu !"Iaiit~ ~treK"• ' 
of J•rOihlt 111~ ~\\t"''t '-."'Oru (ur ~~011114 n al au milt.: from th•~ .:ru\\ 111~ 
L M lu tl ,. fl).l~l cau. II r hllll \'18!4. tak• n Ill coUalturnlthll \\tth lht· 
1 \\I 'ta1• I ullt .:•• nl ~\mt"S, (•tr t"CIIIr:ltlonnl (Hirl"~• ,J,-.1'" 1111)! 
1•11•' uf )u"u •fi t•hft'f,·-.t ltltlll,lrlt It lS l~ot•lfl:! lo.oUit••l l(f Ill~ tu IHU 
,,.nutws, t'•lll•·~oe1 ·-.. -.~,.•hu4tl tlunu 'lit' '•'l•'llt"t' dt•JMrttul'ltl:'l Ulltl t•1ul.., 
Jhr••U~Iuo111 lilt' ''U1111tr,\, .\pplat·U1Ht1J~ (pr 1llt• lt\1111 ul tho• t1Jtl1 
llhuul•l I1P u•ltlrt·':ott•tl tu t •. l.. \ thl m, :-;,,.t·rt·lnry uf 1 h•• ~'"'-~ut•tul mn, 
lk~ \1uaJJt '• lu\\a. 
~'or tlu• pu ... t "" ~··nr1'l 1l1• n!'io;fJt'llittull l~th rt~uhul~ ht•l•l IUJ 
.\uuual t"orn Cunw•r-." !"'bl)rt t n11~ 111 ••o-upt·rntJnn \\lth the lu\\ti. 
'l:Str t 1tt1lt gc nt .. \mt"., Th s ,,. HIU (J( at t {t \\ .... hort • "ouf'IOH.,. nf 
~untl:sr ""hur~~;clt•r lu•hl throu~lit)Ut thr l"HUI•tr~. In rt•nht~ It l!i a 
M"h(N)l ,,( 111,trutt1un ,.,prt ,J) tlt>siJ:Ur•l fur tl,c l~~,·m·llt u( 1•laut 
P>!IJ• rlfllt:Hdt•nb; Ulltl IL'-'htftlthi J'rUdll•,tll~ t•\er~ JllinKt ur tlu• 
,.,,nt l'UIIIIIIIJ:' uulu .... t r) •~ ,..lu•ltt·•l a111l i)a)of(·U"'""'''I 111 I• ••t ut•"M u~~tl 
rttulld 1111Jit• talk~ rrutu tiH' fo.t•t•tl uu.l t-uil tu llw thu ... hnl prwltwt Ill 
tlu••'llll. 
SJN:' 1k••t;o. "r ftUilJunt.' un: ~111 ··tl (rtoiU tlu• :\utiuuul t •11 t1111·r!\ 
~\WJr:lnt1utt, all~· l'~ !'. t;o\trwutul. lt~\\•t lh."Jtnrtm~Jal ,,r ,\gra 
tuhur bll•l th• Jown. :--o:tatr l"ollt1t'' t uu .. 'l•lt•rnltou •~ l;rau' 1(1\t'U 
IO the ('(otttiUclln~ u( ,,rmlar !'lwrt t 'ouN·, for nth• r I'"''"" pHl Up 
w It-s r amuunt ...... u, h a~ lurnaf•tt~ lllad J'flllil•km. 
Till' 8""-'H("l.tttun ,.,, v('rr.lt•"Ji l•1tl~ w th1• )'totut~twu of ~•Uoual 
lt\ll!' ,\.'\11 FOOJI ltF:P.\HT\11-:'...;T 
1 ' ;11 tll'd J.',.,,j._ \\",• t•k . t't>lldllt'lo·d t':ll'h _\'t':tl' II\· lito• '\afi(lll/ll t'an-
11 o ·r .., . \ ""'~~' i a I i o 11. 
' I ft ,. pritwip;d \ari•·li•·s ol' t·ut'll p;tt·k,·d 111 tlw 1\\o '-I <Ht•s ar.-
( 'o1111fr.\ l!•·llllo·llt:tll 111111 fo:\< 'I'J.!l'l·t· tl, with (:old e ll I i alllillll. ('ro ..... IJy 
<~till sotlll' c•llwr l<·s-,l·r· l<iiiJ\\11 \arit·li•·s i11 snJ;tl l qlrantiti•·s. A \'ery 
littltlc·cl HIIH•IIIII ,,r ··sfttw)w:..:- '' ur· wltofp !fl'il i ll ""''''' 1'111'11 \\11'> put 
ll(l fl,\ IIIII' pl<otl. 
Tftt• it\ t• t'H!.!•· l"·i··•· paid fll'l' ton for gre<'n c·o rn p t·c·\·ailt•d prar· 
IJt•all.\ I Ito• '>it lit• · ,...., itt l'ot'IIH·t· ,,·,·m·s. .\ f t •\\' slight inc·reases of 
$ 1 .OIJ fwr loll wc·r·· l lltlc-d. ).!11\'I'I'Jit'd t' lll irely by lot·al c·otHlitions. 
l •'ollowinl{ is compiPte 1 fl24 d it't•t·lory of a ll ca nner~ and packers In 
luwa-1\'plJruska as rc•c·•·nlly 1'1'\'lsed IJy lhis offiCE'. 
KEY 
A ('orn. B P <.'as. (' Tomatoes. D- Appi('S. J<; 
I•' Pulllpkin and sq u;u;h . I J l o m in y. J Lima bean!;. I< 
c; rcen beans. 
l\1t•at. N Suecola~:~ h. P Sw t•,•t pota toes. R - fihuburh. 
IJI'IIn H und baked !Jea ns. j S !Jinach. k Cider. m :\lilk. 
pulp. r· Jtc·ll kidnc•y beans. l t·alsnp a ud chili sauc·<>. u 
·• Hyrup a nd mola sst·s. 
10\\'A 
A IIW!l Canning C'o .......... ... ..... AIIH'S. A·F ·R . 
AtHI\•1''-0II llros. C'o .................. Oskaloosa. A ·t'-1•'. 
Atlantl<· C 'un nin ~;" ('o ...... .......... Atlantic. A- 1~. 
AutlniJOn t'<urning C'o ............... Audubon. A. 
A I'III Ollr & ('o ........... .. . ... ... ... 00 ice- Chicago. i\f. 
Kraut. l\1-
Pork and 
p- T omaLO 
til ince meat. 
l·'~tdo r·y S ioux City. 
lluxt<•r J!ro!i. Co .. 'l'h l:l ..... .... .. .. . OtTfcc- Brun s wid<, l\ l e. A ·N. 
J•'uc·tnry Wapello. 
li t> II ('ann in" Co .... .. ...... .•...... Ofr'i<'.) \Vater too. A. 
f•'ac tur·y c: I'll ndy ('en t c• r·. 
ll<' lh l'lailw C'anning ('o ........... l1PIIP Plnine. A. 
llrf~;h t 011 ('ann in~ Co .. .... ........ . Br·ig-h ton. 1"-K ·t. 
llur·liugton \' irw~ar· & l'ic·klt• \\'m·l<>~ . lltll'lin~lon . \'inc•r;m·. pil'ld< s and 
eatsup. 
C 'u>~t l'r' t':~onning Co ............ .. ... l.••on. C. 
c·amll!'icl~-;l l'aekin~; t'o ......... . ... . OO'kt: - Tolt•clo. A . 
Jo'a <· tt~r·y ('am brid~e. 
l'arnatitm 1\lilk Proclm·l'! C'n ..... • .. on·ict! O<·onomowm·, \\'i li. m. 
F :11 lor) \\'a \'E'I' Iy . 
t '••clut· I•' a lis ('ar111 ing ('o .... ......... ('Niar· Palls. A. 
c:,•tlar· Hapids Canninl{ C'n ........... 1 'rdar Hapids. ('· I•; p. 
C'•·nt••r· l'ui nt ('annin!; C'o ........... C'e nt er· PuinL. A. 
C'h••r·o i<Pl' Stato_• lluspi ta l ..... ..... . C'!tl'rokec. A · <.'. 
< ' Ia rk K l'i liP ( ·unu ing C'o .............. Offi<'e- \'in ton. A . 
l•'nt'lor·y Clark~:~villl'. 
t'tHiah~ l':u·king Co .. The ..... ...... on·tt-e- Chicago. Ill. :\1. 
Fu<•Lm·y Sioux City. 
D•·<·k<·r· & ~ons. Jacob I·~ ... .. ..... . :\Jason C'ity. ::\1. 
D< llllrin•. J,. E ...................... Uffi<'e-::\lon tro~:~e. C. 
l•'n<·tnr·it·s :\Jontrose. Jo'armln~wn. 
!:'alld usJ,y. 
llt•'\t<'r ·FHrlll l'l' Canning Co .......... OO' ice--Dexter. A·F'. 
F'actoru-. n,•xtt r. \' ;~n llnrll•'. 
f-:ll::in 1 '.tnnilll! Ctl .... 
Fnrm••r C'.cnn:n.::: C'o ..• I I.• • Ho~ . 
I" a l'l on''" :\h•D t il't• I It' . ..,..!Ill on . 
.\ . 
( l til\'1 )Jo l lltllt lltl 
Fa rn•t•r ('«~llllll!!: ('•). ~. T . . .. .. . .. :-;rnn City .. \ 
Farnll'r t .mnin!!; t'n., \ '. F .... .. ..... :\11 l'h•a-.allt. .\. 
.\ 
(~ilnwn t ,\ll nin!!: C'o ..... , .... . , .... Uifit l l;rmnc'll. ,\I ' 
Fat•lnt'' t:ilman. 
c;Jaclhrook :\Justa r ei Fal'lor~· .• . ... c:I:Hihn"•k 
(;J, nwontl (';llllllll!: ,\: Fruil l'ro. ('n .. c:J .. nwoocl. 
t:r lllll'" (';~nning t 'o... • . . UIYin• J)p,.. 
F:u·c nril ,.. (; rimes. . \ltc>cma, P••ll.t. 
\lu~tanl 
(' k \'llll!.: .tl' 
\lt~lll<'" \ I' l ·.l ·i r . 
Ptrn·. Roc kw('JI Cit~. 
c:rlnn•·ll ·C'.I!lnint.: l ·o. . . . . . . ... c:rinn l'l l. .\ . 
c:uut•nh. rl! l 'annin~ ('n .. •.• •. t:utt <'Jlh('r~. .\ 
IJ ,ur""''rrnan Pac k in~ ('o . . . .•. . ... I'. rn· :\1. 
lndep enrh nee ('annint.; C'orp Ind.• Jll'llcl.~IH'<·. .\ 
I 0\\11 ('ann in~ ('o. Offrn' \ rnuon. .\ . 
~'a<·lories \'ini o n. J.a 1'<11'1•' t'il~ . 
c:arri!'Oil. SlwllshUl'j;: c· A. 
Iowa ('ity ('annin~ ('o ..... . ........ Iowa lly. 
Iowa \'a lley ('ann in~ t'n ............. :llan·n~~ · A . 
IO\\tl l'a('kin g Co .......... . . .. ...... l)ns :"tlor n l's. kM . 
Kl'<tkul! Canning Co .... ........... Offit·P I<Polw · (' JIWI<li•:< 
Fuctori es K eok uk. Fl. :\ladison. . , 
L akt.> :II ills C'anr1in~ C'o.. . ......... La~!' :lltlls A ·< · . 
:\lar'<hllll ('anninp; Co .............. Off~c~~larsha llt o\\ll .. \ n (' 1·:-I•'.J . .J . 
Factorit s-:lla rsha li to \\ n. ,\l'ld•·Y . h. · ;\; · •·J·P·r·t. 
Jl ampton. R o land. \\';1\'Prl,·. 
\l c:orrell (.'anninJ!; 1 ·o ................ llarla n . .\ . 
\Jorn•ll & ('o .. John ....... ... ..... Otr~unwa: :'11·11 .. 
Oto<' Food Pr·odut'ls Co ...... . ....... Offt<' l" ;\; t•hr ask.l ('il~ . ;:>.:ph A . 
FaC'lOIT Hamlnrrg. 
Jtnth l'nc:k inl' Co .. The• . ............. \\'atc rloo. i\1. 
Rl'd Oak C'anning Co ...... .• . ..... . llt• rl Oak. A. 
RIVP!'Rid e ('anning Co ....... , .. .... . ll :~ml:ut·~; t'·.l>·~·; · l ·' k P·l'lnt•J:ar. 
Stl<' ('ity Canning Co .......... ... ... Oflt<·~ S.tc ( I t~ · A I•'. 
FaC'toriPs- Sac l'il y, Storm l .alu•. 
Smith & ('o .. P. G ............... . ... Office• K polml< . ( ' I' Jl pkkiPK. 
FaetoriPs- Croton. !\1 on t r nsl'. 
Tri !H•Ii ('anning Co ... ....... . ..... . Tr·i tmli. ,. A. 
\' i rd cn Canning Co ................. Fm:est C t l.y. A. 
\\'atPI'Ion (':onninl": ('o. . . . . . Off:<·· \\ atf•rlnn. 1\ 
F a< w r i1 !< \\'all rloo, I l yPrs\ tllP, 
I )\'sa rl. 
\\'• lr ·('anning c·o . . . . . . ..... TolPdn. A . 
%PI~If·r c·anninJ: & l'rPt<l•n· inl{ 1'n .... ~lmwatino•. ( ' F K Jll 
i\uhtll'n C'auning C'o .......... ...... 1\ tthu rn. A. 
nJair C'unning Cn .. . ... .......... l ~lu.lr. A. 
C'olumltus ('anning C'o ..... . . . ....... Offl(·c Story ('ity, Iowa. A. 
Fadory Columbus. . 
Curl ahy Pa<·king ('o ... ... ..... ..... . OffiCI' ('hka~o . Ill. 
l'artorv Omaha. 
flo lcl Pac:king C'o .. J;woh .....•..... OITkc Ruffalo. N. Y . :\1. 
Factor\· - Omaha. 
Farrell Syrup Co .. D. II • ..... .... . . Om.aha. w . , 
FrPmont canning Co ................ Offrce- Allanth. Iowa. A. 
Jo'actory-Fremon t. 
nAIR' ASII f'OOI) DEPARTll£:o>T 
Morrlo k C'o • • 
f"ar1ory Omeha 
.Sorrolk liactln,; f'o .••• 
01oe f'ood l'"rudutta Co 
... Oiflre- ('hlcogo. ~f.l. 
Sc,rfolk. A·C'·F·J K I·P.r 
:'<•hruh ('uy. A(' IJ.&f' J.J K-J.J P.r 
A J(ri'~tt dt•8l of tlli' io\···~tigatiu~ot flout• hy lhe dt•purtment Ui 
thrnu~h thi' tlwmic•.ul lal.ontlftr)'. ~ttmplt·' uf ftNwl 11£ many kin.t, 
httte·k ftH"His, muu•ralutl\tur•""'· nnd to~Hx·k turw·-t ar'' h•·in~ t'fHhtantl)· 
l'-f"lll Itt 1 fw lltiHJr~ttur~ II) it" tit•ld nwn 111 ordt•r tu lt'f'f•rtam if t~W') 
nr• '""ltl'rly l•l•·le<l ll' to lh<• r<'Jiltr••nwnh .. r lhe Ia..-. llun<!r.,l. 
of "illmplt•' of t·rt•um JJJHI milk llrt' suhuuth•tl In till' 1nbortttory P\'("ry 
~Par for ll'SIIIll! ' " lhot thr l>r<><lu .. ·r ma~· oct' if hr " r"""i"nR 
juM rtturn~ for his prc~hll't~. ~HIIIJIIf"'i' nf huttt•r frum the lar'1l
1
, 
rmrni'H'r of <'rNUJu•rit•' in thf' "'tat<• nrt• tn.lu•n frrqu~utly, to ~ if 
thf' crrttm,~rif'"' nrt- pultinJt tfH' ommmt of hntt~r f81 in thf'ir buu~r 
thnl ill rf't.tUirecJ hy lht" Jnw. '11his ill:oo.Urt .. ~ tlh' C01li\tlnh.1r or r~eiving 
full fll<~l 1'8111~ in til~ htllt~r lw 11'>1". ~amrlt'S or •toek foods arwl 
min<•rol lll i,,tur~• art• <'Oil'iRIHir lw•inj! suhmllted h) IIS('r< of thMt 
IU't)(hu-t~ to '''t' if llwir t•omJH'"'ition rmnpnrt·~ with the fnrt~ ~lllt~J 
on th~ lah<>k Th~ Pll<IIC'-11 1arietio·' no<l ltraml .. nf bnonAn fnOO. 
'"' 1he """'k<•l l't••tuirt• eont inuou• •·lwt·kinl{ ohrouj!h the lnhoraton 
to'"'' ll1at thr.•· ar~ pur.• ami 1\hol•·,mnt•. oud that their labels 1~ 
1 r111hrul nnrl nr•• not fn"c nncl mislrurlinj! in any pnrtitulor. The 
lnhorn lor.•· in rr~Put ~·t•nrs hnH t){'rn •·nlled lll•flll In do n J~renl deal 
nf littunr 11.naly"'' for the Attorn•·~ !:t•nrr•l and l'ountr Attornt)> 
Ill Jlwir rnfore~mrnl nf th~ liltiiOr 1111\H of th~ •lntr. 
'l'hi' 1\0rk """ jtr<mn unlil """"' ;~HI ""111111.'8 nre !lnnlpRtl ••rb 
~f·nr. ftntl mut•h timr i' '"'1"'.,..1 iu lht• ;Uial~'t"' nml att~ntlanet" 10 
('Ottrt. 
A~ >lftlf'(l t'l't•\\ hrr·· in I hi' report llntlt•r HJ(rieultural ....... 1. "lh• 
ljUr~<olion uf pHrt'N'f'd j, ttf \'ita) itnportJlOCI' tO llU' farm('r O( Jo"a,'' 
arul i1 i• I he hopr of 1111'! •l••partmrnl 1hn1 thr inNmtinl! lt'f[i,lalur~ 
\\ •II :-of'~ ~~~ \\t' "'N' it I hut mnrc attt'lllion 'houlet IH' pAid to Sl'f'd 
HUll lysis. unll l(il'~ IIH' lnhornlory tnnrc hrlp. pnt•l or I hr year at 
l~...,t. I hat the """It hal t•an ftntl •ll(mld bt' "'"I in h~· our ill-•Jwtti~n 
rorc~ h~ prom t>ll~· annlytcd on•l r.•ported on. 
Tbo•rc werl' :!71!1 MHnpl<'• annlyr~d in th<' lohoratury ilurilll!' 1921 
tlil'id"d o• rollo"~: 
1<-f Cream ..... . 
Milk and C'r~am 
Liquor ........ 
.. ............................ 186 
.. ... : .. ......................... Pn 
....•....••.•.....•••...... •• 1 
Rutter .. 











In nur rt'Jt"rl la-1 ~ t•ar luult•r lhr ca1tilon of Oil I "'lwction, n 
•l•·lailt·tl n·purl "a. .. ~o:in~-o fl( tb~ oltl oil •lt\JM.rtnwnt btfol"f' n """" 
111kt .. n ,,,-f'r h,v till" A~ri~uhural .J~.•JH&rtment, ns "t'll a.~ lh!:' ehAnJtt'Joo 
1ba1 "''"' ma•l•• in handhn~: the 1\0rk arter thr I'On..alidation. 
••hanj!•·' that 11111 onl~· le;;..-.l'ned the upen...- both 111 lh!' onlce nncl 
"'llw Rt•ld. l>n1 ••ldrd to lhe rfficirnc.•· of 1hr srnicr. 
Thai n•J>(Irt end•d 1\lth lite roliO\\IDg: 
" 1\'t• bni'C nl•o hntl in n11ncl retl1wing tlw oil inspeclton fee• b>· 
ruuinj! do\\ 11 thr expt•ns<> or handlinJ~ thi• work ... 
It i' \lith ron,iilrrAhle satt,faclion that 1\C art• ahh• toM\ 111 
thi• rr1>orl. lhnt th<• ~'P<'IH•C of hnndlin~: I he work hn• be\';1 so 
N'du!'f'ol that tltr f!'t' of six ernts prr barr~l wa.., rtdueffi Jul) I , 
1924, to fi1·e rrn1s per bar rel. 
Tberr wrr~ 7.:1>.9 in'Jl~lion' mallr durin(: the ~·<•ar 19:!4, whieh 
rrrrh!'ntffi elo;e 10 1,000,000 barrel' of oil. 
l.tn::o>SES ISSl'EU AND FEES Rt:C&tVt:D \'EAR t:NUI NG 
DECE)IBER U, IU4 
011 ............................. ........... No. 959.787 
Sanitary l~lcen•f'• . . . . . , ................... No 6,!96 
Rabeotk Tescer~& l.l<:enlt ..... . • ............. . No. 4,471 
f;~~ ~Alers' Ltrfni'Jes ....................... No. 7,997 
:~<:ale To~ Llrcnoco ......................... No. I.S76 
~alt lnlp(>C:tton .,~eu .................. . No 3,4%6 
lntJ)e('tlun Fee Ta~&. . .................. :-.:o %81.7tJ 
Milk- U••a lera' l.tetnf'~tl . .................. No 6,593 
C~AilOIIn(' f'umtHf . ..• , • •..• , .••.. , • .•.• . No 7,697 
(~old SlnraAf' . • ...• • •••... .•• .. , No 19 
t't"f'dln~atutr Analyelt f"~s . •• • • • . . . • . . • . So 67 
StO<'k .. ~~t l.l('f'n.ll!t"fl., .•...•. ,., .... , , ... . No, 6 
('olnnu•rt'lal P('~.+dl!l .••• , , ..••••..••. , ... No 
II Mel Trant'fflnt ... ...•... • ...... . No 
I lotel J .. l("('nttee • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . • . No. 
..... tr fli'IHI.\Ur8nl8 , ... •• . , , .. , .•... , • ,, ... , N'D. 
tleAtaurauUI .••...••••••...••••••..••... • No. 
Rtoderfn« Plant a ••.•• • ••.•.• • •••••.••.. No. 
Ree-d ~\naly•l• . . . . . . . .•• . . . . . . . . No. 








c~omm~rt'htt Ff'rttu.ur , .......•. , .•.•.... . No IS 





























flAIR\ A!>D FOOD DEPART:IIE~"T 
F:XPF::>:SES POR YEAR E..-lliSG llECEM8ER 31 . lUI 
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'·'&J'ii ,. ... ..... .... ,, .. , .... ._ .. .. ,, ... .. ., ....... ....... 
7&S,S ..... ..... .... ...... ..... 
aa.u ...... 
Ill! .a .... 
"'I< ..... ..... ..... , •.. 
1'10 •• 
t,mo; 
t.oa.• .... , ... ...... .... ,. 
S.S44.e 
t .ntf' 
'I' hi' i• our fiNI full yrnr'R report O( 1\ hat ou r in~)'lrfhlN hart 
1•·~11 nblr to <In un<lrr the ron<olidation crentcd h~· the 40th Otn· 
t•rnl ;h.-rmbly. A~ hill! !wen stated hrre to-fore thr Dairy and 
~·••>« Oh·i>.ion i• now doing nil the in•~tion that \VBS formally 
olcmr hy thr Dniry, llotel rutd Oil Depnrlments. '!'he policy or 
hn,•i ul( •r>rcinl men tnke care of thr different lines was chnngi'd 
10 <Ji\i,Jinl( tbr SIAh• into 30 dist riel.~ nnd 11 man for each district 
"ho IKkM cnre or all the iu~~lion work in that district.. The rear 
that wns lirsl felt that our dairy department was to sutr~r by tbr 
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or .lillllactr or llan•ctr 
HQJJM'I'-Oa ... .... ....... IJu. L. Uu1n~brtr, 
Jr. -··- ···· - ··-- llUtntloCOtl ........ . 
~ ~::::::::::: :: n: =~=.:·.:: ~: =~::::::::~::: 
Oowrl<. •• --·········· P. B. Mqou.ooo • ••• loo.-rle ............... . 
!\•nle o t 
lluttf>mlatcr 
}l , 0 . \ •h.tl"t1Mul 
U\Uh:-n •••br 
IJ. Jnl~h • ..._ ______ . " · ll)Voth:'" 
Rolph .Kine •. ,, ...... . lllU.IUMhHl 
Rt~oololpll l)rucltr •••••• Jilt . \l) od_Je 
t.'briJ :SOft'DitQ,,,,, .,, I;QIH k'c 
Wlnntba•o Oouatr-UuUaJo Ctnter Oo-op. C.:rJ. co . ... ........ ~ BuffalO Ccrn«r ........ P. Df'luH-----··-··· 6urtalo Ctcl.tcf' •.••••. U4'n ~ .. t.u.on . nuU1.k; \"•<tah·r 
r~~c.W~,~r ~;::;.,.crro .. ~~~~::::::::::::: r:~~t:U~~=:~:··: ... :. ~ie ~1- .R~~~:::::::: .. r;~~'i.J<r~:::::.·:.·:: ~~r: ~~~~j~=-~~ . ... r!~-~\lz,c)' 
~~~~;~~:~:mm~ ~~~~~~~-~¥i rr~~:~::: ~~w~~~/- ~!~·:~~~;:~;: ~~~· 
Wlm.n-hk t Oountr-
O~arr Oak p.,mert CO•OI). C.'ry. --···---t 
("almar (."rumt:ry C() ..... ------~~-------t 
l}f(orah Paru:~tr~ Ic-e C.vf' Cry . . v-·o •..• t. 
"'"'thu. Uo-op. Cf'f!a~rt Oo ................ r 
lla.bf'nnan Crttune.ry . . ......... --.. ~------' 
llf«hl~tn•h·rno Cru mtry Co . ............... - . 1 
l.lntoln O~aUit'f')' Co .......... .... .......... c: 
NQro.lu('f! lJ'rtatnt:rr Oo . ••• - . . .............. c: 
P k11•au1 Co•OI'· l'~am~r Co ••••••••• • -.t 
filllrt"r Sprtr'l&l <:tnmur Co . •••••••••• •••• t 
e;~~:::_:::::::::: ~r1~:1..;·~~~~~:::: =~~:::::::-:::·· .. cu:·r~~~~~:::: 5.~~· 
~c~:,"t,~on.:·.:::·:.~ ~fo~e 11•t:~nt!"~·;_n:::: ~~c~~ii~;;.;u· .. ·:.·:·.·:.·· :;~/ ·u~:~aii_·_:·:·: ~t·lj~~kh••••u 
=::-!;:::::.·.::.--: .. ~t~. ~tt~~::::::~~: ~~8!~~~~~-~~~·::· ... :: r .. :o~- &.~~~:re;:::::··~: ~~1J!~:'!'~' IUc 
S ordntP ••••• .,.... u . 0. Jf(!Cnt(ltn ...... . NordneH-.............. l i'.o'V•C"' Rrf'rtOn •••• . J)tor<)r•h 
0='ra~: .. ~:.!~:.". ~. 0 . Paid«-----·· · · oetonh.......... . fl rfmar Uauctn.-... l)tQ)rah Qt;af&D.................. H. P . NldtOktoo ...... Qf.llan ................. 0 . 0 . llaua t ............ o-,.,.lan 
Woodhurr Countr-
» kM \ 'a ll()' Orunw:ry_ Oo ............ t'fO Qlou.x Clly ••••• 
~~~rd~ ~-~:r&o.~-~::::::::::::::::~ == ~::~::::···· a. o. Dat~rto .... - •..•. . l()hle .. ,.o. m ...... 11:. T . R«tor· -···-·-· Omaha. -Nf'bru·· T. 11. "WhJtttm(u~---- Sloux CHJ .. - ·~ ,\ . C. z . .VortmMo .. ,SJoux f'llr JOlin natfW'n _________ Slou:t (~If 
~•lft 6 Oo ..... - ····-· · ···· .... . ~ ... .. ~11 81ou~: OllJ'. ~ 
Worth Oou:nty-
r•n~ Buu-tr A (Jib<HM .U.n. ••• ····" Norlbw0oi'W1~--~ 
,..,.",..,.. Oo•op. o..-,. • .Awn. (tf ..-~roo-".1 • .I ~orthWO(I('I~ . 
..._,. ... ,. OfoHI•J14'r7 ···---·-- · · ·-··- --·• Oraft (JoO ••. - ....... 
)f. fl . \\'h«Jotk-u-• SJc)U_a (,'Ill 
\fr, Vanf'e ............. -·-········•··· 
..... l r\flvfJf Knuuoa ...... , North"Obd .. , U. 0 . St~._, _ -}Jrrriort-h" t)(;o'l 
• • 1). 11:: . flta.r'l'en•••····- liitnMU.--... ·••• ~'!lfi!f'T "'l(~,._,n_. _ Northw()Oii 
• .. J:C , )1 . 0 1••-"'--·---•• Or•fro.a ••• - • .-- ......... t ¥ t•r H~f•o . . IU .......... Ora tcon 
Yai'UM!,.. O~auwrl' Qo •.•• ···-··--· ~ r..-f!lhoeU .... ----- llllmf'n 0a•l"\lotr. - .... 
1
Kf'l••n ···~- •• ..,.,luM'f Noe1.._.u ~1""'tl 
::~~l:t~ooc~:,~~~,;t.:o~:::. ··~:::---:::.::.! ~r~:~:::·:.:::·:: · .. ~o; ·~~:::::::::: t::~~ot;.,.,;--: __ ·-· · ?1 "~·:~7.::: ·- :: ~:,':~~ 
llanJonto"n l.'r.aiJ)tfl' Co •••••• _ ........ f Ua.nlc;mto.,.n..... ·- t-:, .\ , Otuhanaton ••••• U a.ttloa~o•ta--.. t:. ,\ , (i\k1Ullll:f11 lhlllv.Ui v-. u 
UarUand Cnoan)l"ry 01> ......... ~-···· •••• ~ SortbWO(Iotl , 9 ••ll 
Joke o.-.,.~1'1 eo ........................ ~ ,;~~~::::::::::::: ... r:: t ~::.'.;::::::::::~~:;.~:u::?::..::: ...... ~- i:· ~~~ ~·-- .... : ~~~ ·.•vt'"1 
\\ rlrht (,'oont1-
l 'larfon l'rtat•~ ................. . . . I Clarion. ........ . )f. ,\otltri!On ··--·· O'lllrlon ....... ._ \' \\' J.anoo l ' larit~u 
F'arn~ Oo-op, C""muy Co ••••••.•••• t u.tfrnond..- .......... u . P . »•ltr ............... l~hnoud ... ........ ('. II . . lt'flnlna• 6eh1101tol 
Faru~ Ortamert Oo---·--·-···--·----t Do••------···--·--· .. u . J . f \tTIIOI'l ........ Dou . ~- ,\ . u . J .a~m IJo'" " 
UoltJdtkl Oo·OP. OrtaUWI')' .......... - ..... t OoklfW-~1.. ........... (,leo, ,\I , StbiOU ........ 
1
(loldn.tJ.L........... II . Ouu•lrl"b .......... , Uvlo.JI ,t.'l•l 
l:ll!oCt-ntraJ C't•uruiUI' ll'Jaot. eOo·oPt-ralh'f'. 1!6todt. Un;(llvldual. t•I'Uinf'rtl)lp. 
CHEESE f"ACTORY I, IST 
Na1ne o l Pattory Loolloo ~uoe or Propr"lor Add,.,. or 
Pr•'Jf)rii>Cor 
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AJJamalt.ee OouotT-
Porw·r. )Un• <.ber• Paccor
1 
•.••. -·-··---·· (' ~nne -··------··t· r. <'tart. ~ .... . , rott .. u.,. ........... 1"· E. Au•lln -·--····r •'"-~·•"'me ~=~er,.!:: ~rTiatto;,.-:::::::::.! ~'i!c~':"' Ri:::::::::: ~~~ - .':.~H~::.•·r!~: ~=::·~.:.::::::::: ~~t~r~:;'it~~~~:::::.:: ~_,':':.:~'nJ 
ll\lmboklr. Oouotr-
~ Cbftao hctorr •• . --···--··----·1 Rtn•id c .............. :v. F . t(~J\er . Prop •• Roet~"k·lc ............ W . r . AtHer ........ Mf-11wl..k 
Storr Councr-
N4!,.-1Mfa <J~. f('e Crtam, Uuuu Co • • \'1 Srntta ----·~·-·--··· .AQh~t~~--~--~----~: .lsnada .... . .......... 'S r almltd ···-····-.. ISco, .,la 
•cnoMd u mporarily. 
~aaot o t P~to,., 
C'ar .. UoD llllk Pr'f)(hx:t.l Oo-mpMJ ••• •••••• 
~m .Mltt Produtt.6 Oompu,,~-------
lloelhkfu ... 
CONOEI<"SED )IILK LIST 
Lot:allon l Name or Proprlt'tor • ~ Add.,... of J•t'()1)r~tot(>r 
Wa«rl7 :--···-··· · ·---···-··-· Paul R.. McKt.. 8oeff"l•f1'· ······-·· & . 81at. .flt.«'t&. C'lt!k aco, Ill. 
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